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UVOD – Introduction
Gorski kotar je naj{umovitiji dio Hrvatske. Gorani
su oduvijek njegovali specifi~an odnos prema {umi,
znaju}i `ivjeti s njom i od nje, vode}i brigu o potrajno-
sti {umskoga kompleksa, shva}aju}i ga uvjetom svoga
boljitka i opstanka na tom podru~ju. 
Sve do po~etka izgradnje Lujzinske ceste Rijeka-
Delnice-Karlovac, {ume Gorskog kotara bile su pod
slabijim utjecajem ~ovjeka. U to vrijeme su to bile pre-
te`no pra{ume bukve s manjom primjesom jele (K l e -
p a c 1953). Nakon dovr{enja ceste 1809. po~inje in-
tenzivnije iskori{tavanje {uma i to uglavnom bukovi-
ne, koja je u to doba bila gospodarski interesantnija
vrsta drve}a. Bukva se, uglavnom, koristila za proiz-
vodnju drvenog ugljena i pepela, koji su se morskim
putem transportirali u druge zemlje (Ma t i } 1983).
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SA@ETAK: U radu su izneseni podaci o privatnim {umama Gorskog kota-
ra koje zauzimaju 22 % od ukupne povr{ine {uma i {umskih zemlji{ta. Iznese-
ni su temeljni stani{ni podaci i podaci o {umskim zajednicama u kojima se
one razvijaju, kao i strukturni pokazatelji koji daju realnu sliku njihovog da-
na{njeg stanja. Iako su ove {ume, za razliku od ostalih privatnih {uma kod
nas, ve} 30 godina ure|ene, one jo{ uvijek pokazuju sve slabosti koje su
uo~ljive i u ostalim privatnim {umama (usitnjenost, mala drvna zaliha i dr.).
Zbog toga valja ista}i da je velika pogre{ka danas svrstavati ove {ume u raz-
nodobne, jer su one u stvarnosti 60 % visoke regularne, 13 % panja~e, a 27 %
preborne {ume. Opisani su uzgojni zahvati i drugi radovi koje u njima treba
provoditi, kako bi im se pove}ala gospodarska i op}ekorisna vrijednost. Izne-
seni su podaci o strukturnim pokazateljima tih {uma na povr{ini cijelog Gor-
skog kotara, koji ustvari na najbolji na~in ocrtavaju njihovo dana{nje stanje,
posebno glede gospodarske i op}ekorisne vrijednosti. Opisani su zahvati nje-
ge i obnove koje treba provoditi u prebornim {umama putem prebornih sje~a,
kao i zahvati njege i obnove u regularnim {umama visokog i niskog uzgojnog
oblika. Preporu~eni su radovi njega i popunjavanje s plemenitim vrstama
bjelogorice i crnogorice onih povr{ina na kojima se danas doga|a prirodna
sukcesija pionirskih vrsta drve}a. Preporu~ene su i opisane one vrste drve}a
koje su prikladne za podizanje kultura plemenitih, brzorastu}ih i tr`i{no vri-
jednih vrsta bjelogorice i crnogorice na napu{tenim pa{nja~kim i drugim po-
vr{inama. Posebno je istaknuta va`nost organizacije radova na pridobivanju
i plasiranju na tr`i{te drva za bioenergiju nakon izvedenih zahvata njege, po-
dizanja i obnove {uma. 
K l j u ~ n e  r i j e ~ i : preborne {ume, regularne {ume, raznodobne {ume,
njega, pomla|ivanje, pionirske vrste, {umske kulture, bioenergija.
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Sje~om bukovih stabala naglo se {iri jela, te u omje-
ru smjese preuzima dominaciju nad bukvom, a poneg-
dje je skoro i istiskuje. Prema podacima F r a n c i s k o -
v i } a (1938 i 1939) i [ a f a r a (1968) vidljivo je da se
u razdoblju od 1875. do 1938. godine na podru~ju {u-
ma vlastelinstva Thurn-Taxis, koje je u to doba uprav-
ljalo s ve}im dijelom {uma Gorskog kotara, vi{e sjeklo
bukve nego jele. Isto tako iz tih podataka vidi se da je
bukva dominirala u omjeru smjese tih sastojina. [u-
marski stru~njaci toga doba, nemilice su sjekli bukvu,
forsiraju}i uvijek i na svakom mjestu jelu i smreku. 
Sje~a bukve i forsiranje ~etinja~a u to je doba bio
trend europskog {umarstva. To je vrijeme kada u za-
padnoj Europi nestaju klimatogene {ume bukve, jele i
drugih vrsta drve}a koje ustupaju mjesto, u ono vrije-
me, gospodarski interesantnijoj smreki. Imaju}i u vidu
dana{nje stanje jelovih prebornih {uma kod nas, koje je
obilje`eno su{enjem jele i agresivnim {irenjem bukve,
opravdano je upitati se da li bukva ponovno zauzima
svoja stani{ta i u prirodnom procesu sukcesije, potpo-
mognutom dana{njim manje vla`nim stani{nim uvjeti-
ma, istiskuje jelu.
Skoro 250-godi{nja tradicija gospodarenja {umama
u dr`avnom vlasni{tvu, temeljena na planiranju po Go-
spodarskim osnovama, koje su provo|ene po stru~no
obrazovanim kadrovima, rezultiralo je visokim stan-
dardima u gospodarenju {umama, posebno na podru~ju
na{ih prebornih {uma.
Kvaliteta osnova gospodarenja u odre|enom razdo-
blju bila je u skladu sa stupnjem razvoja {umarske zna-
nosti toga vremena. Te{ko je i neobjektivno izvoditi
zaklju~ke o kvaliteti tih osnova samo usporedbom pr-
vih podatka o inventarizaciji na{ih prebornih {uma,
sadr`anih u instrukcijama, {umskom redu s pripadaju-
}om mapama, koje je 1765. izradio i prezentirao kape-
tan ingenieur J. C. Franzoni, s dana{njim osnovama
gospodarenja. Me|utim, od toga je zna~ajnije izvesti
zaklju~ak da je preko dva stolje}a duga tradicija orga-
niziranog gospodarenja s prebornim i ostalim {umama
imala zna~ajan i pozitivan utjecaj na razvoj {umarske
struke i gospodarenja {umama u Hrvatskoj. 
To je imalo utjecaja i na razvoj privatnih {uma, po-
sebno u Gorskom kotaru, u kojima se ve} 30 godina
izra|uju Programi gospodarenja, za razliku od ve}eg
dijela privatnih {uma Hrvatske, koje su jo{ uvijek neu-
re|ene. 
@elja nam je da privatne {ume Gorskog kotara budu
jo{ kvalitetnije. To }e se posti}i jedino onda ako se {u-
movlasnici upute u takve na~ine njege i obnove koji su
prilago|eni dana{njim stani{nim (klima, tlo, nagnutost
terena) i strukturnim osobinama {uma, uva`avaju}i nji-
hove gospodarske i op}ekorisne vrijednosti. Samo na
taj na~in mogu unaprijediti {umsku proizvodnju i po-
ve}ati vrijednost svojih {uma.
OP]I PODACI O STANI[NIM UVJETIMA I [UMSKIM ZAJEDNICAMA GORSKOG KOTARAGeneral data on site conditions and forest communities in Gorski Kotar
Gorski kotar, u u`em smislu, prote`e se na podru~ju
9 op}ina i to: Vrbovsko, Ravna Gora, Brod Moravice,
Skrad, Mrkopalj, Delnice, Lokve, Fu`ine  i ^abar (slika
1). Njegova ukupna povr{ina je 1 273 km2 (127300 ha)
od ~ega je 74 % povr{ine obraslo {umama.
Nalazi se u podru~ju visokog kr{a s prosje~nom
nadmorskom visinom od 700-900 m, s koje se izdi`u
planine do iznad 1500 m. Naglo i strmo se izdi`e iznad
Kvarnera, dok je prilaz iz unutra{njosti bla`i i postu-
pi~niji. Najni`i dijelovi nalaze se uz rijeku Kupu oko
250 m nv. 
Prema P e r n a r u (2001) geolo{ku gra|u Gorskog
kotara karakteriziraju naslage razli~itih starosti od kar-
bona do holocena. U litolo{kom i pedogenetskom smi-
slu najzna~ajnije stijene i mati~ni supstrati su kredni i
jurski vapnenci i dolomiti, trijaski dolomiti i vapnene
bre~e. U litolo{ki sastav glineno-pje{~enja~ke serije
ulaze glineni {kriljci, pje{~enjaci i sitnozrni konglo-
merati. 
Na vapnena~koj podlozi formira se sme|e tlo i sme-
|e ilimerizirano tlo na vapnencima. U vrta~ama dubo-
ka, deluvijalna i ilimerizirana tla, a na kr{evitijim dije-
lovima crnica, posme|ena crnica i plitko sme|e tlo na
vapnencu.
Na mije{anoj dolomitno-vapnena~koj podlozi jav-
ljaju se plitka, sme|a tla i rendzine. 
Distri~na sme|a tla, sme|e podzolasto tlo, podzol,
su tla formirana na glinenim pje{~enjacima, sitnozrnim
konglomeratima s pje{~enjacima krupnoga zrna.
Prema S e l e t k o v i } u (2001) podru~je Gorskog ko-
tara najve}im djelom pripada razredu snje`no-{umske
(borealne) klime i umjereno tople ki{ne klime s vi{e po-
dru~ja, koje je prema Köppenu razvrstana u klimu tipa
Cfsbx’’. To je umjereno topla ki{na klima, nema su{no-
ga razdoblja, oborine su jednoliko razdijeljene na cijelu
godinu, najsu{i dio godine pada u toplo godi{nje doba.
Maksimumu oborine u po~etku toploga dijela godine
pridru`uje se maksimum u kasnoj jeseni, koji je ve}i od
prvoga. Klima je kontinentalna s maritimnim utjecajem,
s prosje~nom godi{njom temperaturom od oko 7 ºC,
gdje srednje mjese~ne negativne temperature u sije~nju
–2 ºC, velja~i –0,8 ºC i prosincu –0,5 ºC. Na mrazi{tima
temperatura zna pasti i do –35 ºC (Zalesina 1968.). Ljeti
su temperature najvi{e u dolini Kupe. Zime su duge,
o{tre i sa snje`nim pokriva~em u prosjeku godi{nje 106
dana. Ljeta su kratka, svje`a i vrlo ugodna. Vlage ima u
izobilju (prosje~na zra~na vlaga 80 %) {to pogoduje
bujnosti {umskog pokriva~a i ~estoj magli. Prosje~no
padne oko 2000 mm oborina; Skrad 1670, Zalesina
1886 mm, Delnice 2177 mm, Fu`ine 2710 mm, Platak
3369 mm, a Lividraga gotovo 4000 mm.
Podru~je Gorskog kotara je najve}im dijelom obi-
lje`eno s bukovim i bukovo-jelovim {umama koje su
prostorno raspore|ene u skladu s osobinama stani{ta.
Na ovom mjestu donosimo temeljne podatke o najzna-
~ajnijim {umskim zajednicama Gorskog kotara.
Brdska bukova {uma s mrtvom koprivom (Lamio
orvalae-Fagetum sylvaticae Ht. 1938)
Brdska bukova {uma u Hrvatskoj smatra se optimu-
mom bukove {ume kod nas (Vuk e l i } i B a r i ~ e v i }
2003). U dinarskom podru~ju raste naj~e{}e na sme-
|em tlu na vapnencu i crnici na vapnencu. U sloju dr-
ve}a prevladava edifikator bukva. U ni`im podru~jima
primije{ani su jo{ hrast kitnjak i obi~ni grab, a u vi{im
gorski javor, mlije~, obi~ni jasen i gorski brijest. Sloj je
grmlja ~esto vrlo bogat. 
Bukova {uma s rebra~om (Blechno-Fagetum syl-
vaticae Ht. 1950)
Acidofilna bukova {uma s rebra~om pridolazi samo
fragmentarno u Gorskom kotaru i to u oklolici Crnoga
Luga i Broda na Kupi. 
Razvoj ove zajednice uvjetovan je silikatnom pod-
logom na kojoj se razvijaju sme|a kisela tla koja su na
strmim nagibima podlo`na eroziji.
U flornom sastavu prevladavaju biljke acidofilnih
europskih bukovih i hrastovih {uma uz u~e{}e nekih
koje toj fitocenozi daju prijelazno obilje`je prema aci-
dofilnim {umama ~etinja~a (Vuk e l i } i B a r i ~ e v i }
2003). Na degradiranim stani{tima ove fitocenoze po-
di`u se {umske kulture ~etinja~a. 
Dinarska bukovo-jelova {uma (Abieti-Fagetum di-
naricum Treg. 1957)
Dominantna asocijacija na podru~ju Gorskog kota-
ra koja uspijeva na vapnencima i dolomitima a gospo-
dari se, odnosno njeguje i pomla|uje, prebornim na~i-
nom. Pravilnim gospodarenjem zadr`ava prebornu
strukturu koja takvim sastojinama osigurava optimalno
pomla|ivanje i maksimalan prirast. Ovo je najraspro-
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Slika 1. Karta Gorskog kotara s pripadaju}im op}inama
Figure 1 Map of Gorski Kotar with municipalities
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stranjenija i najvrjednija preborna sastojina na podru-
~ju Gorskog kotara.
Prema Vuk e l i } u i B a r i ~ e v i } u (2001) ova aso-
cijacija je u prvim istra`ivanjima nazvana Fagetum
croaticum australe abietetosum (Horvat 1938), nakon
toga i naj~e{}e Abieti-Fagetum dinaricum, a u novijim
radovima opisana je pod imenom Omphalodo-Fage-
tum. Razlozi tomu le`e u ~injenici {to do danas neka
pitanja nisu rije{ena na zadovoljavaju}i na~in, posebno
kada je rije~ o sintaksonomskoj problematici panonsko
bukovo-jelove {ume i asocijacije Abieti-Fagetum.
Pridolaze na nadmorskim visinama od 600 do pri-
bli`no 1100 m na karbonatnim supstratima, svim eks-
pozicijama i na raznim nagibima . 
Ova asocijacija ima ve}i broj subasocijacija, vari-
janta i facijesa. Glavne vrste drve}a u ovoj asocijaciji
(Abieti-Fagetum dinaricum) su: obi~na jela (Abies al-
baMill), obi~na bukva (Fagus sylvatica L.), gorski ja-
vor ( Acer pseudoplatanus L.) i gorski brijest (Ulmus
glabra Huds.) 
Jelova {uma s rebra~om (Blechno-Abietetum Ht.
1950)
Ova zajednica dolazi u visokogorskom pojasu, na
onim prostorima gdje su stijene silikatnoga sastava. Na
podru~ju Gorskog kotara nalazimo je u {iroj okolici je-
zera Lokvarka i Bajer, u Sungerskom lugu i Zalesini i u
dolinama izme|u Skrada i Ravne gore, na nadmorskim
visinama od 670 do 950 m. 
Florni je sastav osobit zbog izrazito acidofilnih vrs-
ta biljaka. U sloju drve}a je jela, sloj grmlja nije iz-
ra`en, a u prizemnom je ra{}u s najvi{im stupnjem
udjela paprat Blechnum spicant, po kojoj je asocijacija
i dobila ime. 
Gorska smrekova {uma s pavlovcem (Aremonio-
Piceetum abietis Ht. 1950)
Razvija se na dubokim, lesiviranim tlima tipa kal-
kokambisol, na terenima blagih reljefnih formi, u pro-
stranim uvalama i u vrta~ama. Takvi tereni su naj~e{}e
pod jakim utjecajem mraza na kojeg je smreka otporna,
kao i na ni`e temperature zraka i pove}anu vla`nost. 
U sloju drve}a prevladava smreka koja daje glavno
obilje`je izgledu asocijacije i svojstvena je vrsta
drve}a.
Jelova {uma s milavom (Calamagrostio-Abietetum
Ht. 1950)
U ovu zajednicu pripadaju jelove {ume koje se razvi-
jaju na kamenim blokovima i te{kim edafskim prilika-
ma. U usporedbi s drugim {umskim zajednicama ta za-
jednica zauzima redovito male povr{ine, rijetko ve}e od
10 ha, a najvi{e ih ima podno Risnjaka, u smjeru jugo-
istoka prema Crnomu lugu, kao i Park {uma Golubinjak. 
U sloju drve}a je svojstvena i dominantna jela, a pri-
mije{ane su pojedina~no smreka i lipa, prema kojima su
izdvojene dvije subasocijacije: piceetosum u vi{im i
tilietosum u ni`im polo`ajima terena (R a u { 1987). 
Pretplaninska bukova {uma s urezicom (Homogino
alpinae-Fagetum sylvaticae /Ht. 1938/ Borh. 1963 
Na visini od 950 do 1500 metara bukva u dinarskim
planinama u Hrvatskoj ponovno gradi sna`an vegeta-
cijski pojas. 
U sloju drve}a prevladava bukva, primije{an joj je
gorski javor. Sloj grmlja ~ine vrste pretplaninskoga po-
jasa, kao {to su Salix grandifolia, Rubus saxatilis, Rosa
pendulina i dr. Ova sastojina na ni`im nadmorskim vis-
inama, na manjim nagibima i tamo gdje posti`e ve}e
dimenzije ima gospodarski karakter, dok u vi{im i str-
mijim polo`ajima ima za{titnu ulogu.
NEKI STRUKTURNI POKAZATELJI PRIVATNIH [UMAGORSKOG KOTARASome structural indicators of private forests in Gorski Kotar 
Tablica 1. Povr{ina {uma biv{e op}ine Delnice
Table 1 Forest area of the former municipality of Delnice
Povr{ina {uma
Vlasni{tvo Forest area
Ownership Obraslo NeobrasloForested Non-forested
ha
Dr`avne {ume
State forest 75297 82259
Privatne {ume
Private forest 18228 23816
Ukupno
Total 93525 106075
[ume privatnih {umoposjednika u Hrvatskoj, na
osnovi podataka [umsko-gospodarske osnove [um-
skogospodarskog podru~ja Republike Hrvatske, zauzi-
maju povr{inu od 581 770 ha, {to je 22 % od ukupne
povr{ine {uma i {umskih zemlji{ta u Republici Hrvat-
skoj, a koja iznosi 2 688 687 ha. Ukupna drvna zaliha u
privatnim {umama Hrvatske iznosi 78 301 000 m3, {to
je 20 % od ukupne drvne zalihe cijelog {umsko-gospo-
darskog podru~ja. Prosje~na drvna zaliha je 163 m3/ha,
a prirast 4,4 m3/ha ili 2,7 %. 
U tablici 1. i slici 2. prikazani su podaci o povr{ina-
ma dr`avnih i privatnih {uma u Gorskom kotaru. Ovi
se podaci odnose na privatne {ume biv{e op}ine Delni-
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Dr`avne {ume – State forest
Privatne {ume – Private forest
Slika 2. Relativni odnos povr{ine {uma prema vlasni{tvu
Figure 2 Relative relation of forest areas by ownership
Tablica 2. Povr{ine i drvne zalihe privatnih {uma po gospodarskim jedinicama na podru~ju biv{ih op}ina Delnice, ^abar i VrbovskoTable 2 Areas and growing stock of private forests by management units in the former municipalities of Delnice, ^abar and Vrbovsko
Povr{ina – Area Drvna zaliha – Growingstock
Gospodarska jedinica Ukupna Obrasla Crnogorica Bjelogorica Ukupno
Managemant unit Total Forested Conifers Broadleaves Total
ha m3/ha
Petehovac 1862 1367 42 151 193
Mrkopalj 2078 1093 34 126 160
Risnjak 1335 760 57 109 166
Mala Vi{njevica 1752 1376 69 82 151
Dobra 2090 1441 44 133 177
Fu`ine 1429 870 29 145 174
Kupa 1852 1434 16 147 163
Op}ina - Municipality Delnice 12398 8340 41 128 169
Sveta Gora 2346 2025 60 141 201
^abar 1170 959 102 117 219
Prezid 1759 1203 99 68 167
Op}ina - Municipality ^abar 5275 4187 81 114 195
Ribnjak 753 590 54 41 95
Lukovdol 2508 2241 18 81 98
Osojnik 2881 2868 1 64 65
Op}ina - MunicipalityVrbovsko 6142 5699 13 68 81
Ukupno  – Total 23815 18226 42 106 148
ce te op}ina ^abar i Vrbovsko. Od
ukupne povr{ine {uma i {umskog
zemlji{ta koja iznosi 106 075 ha u pri-
vatnom vlasni{tvu je 22,5 % povr{ine.
U tablici 2. prikazana je povr{ina {u-
ma po gospodarskim jedinicama za tri
navedene op}ine, kao i drvna zaliha po
hektaru crnogori~nog i bjelogori~nog
drve}a. Iz tablice je vidljivo da je ukup-
na prosje~na drvna zaliha 148 m3/ha, od
~ega se 42 m3/ha ili 28 % odnosi na cr-
nogoricu, a preostali 106 m3/ha ili 72 %
je bjelogorica. Najve}a prosje~na drvna
zaliha nalazi se na podru~ju op}ine
^abar i iznosi 195 m3/ha, a najni`a drv-
na zaliha je u op}ini Vrbovsko i iznosi
81 m3/ha.
Tablica 3. Ukupna drvna zaliha i zaliha po hektaru crnogori~nih i bjelogori~nih {umaTable 3 Total growing stock and stock per hectare of coniferous and broadleaved forests
Drvna zaliha – Growing stock
Crnogorica Bjelogorica Ukupno Crnogorica Bjelogorica Ukupno
Conifers Broadleaves Total Conifers Broadleaves Total
m3 m3/ha
755924 1935939 2691863 42 106 148
U tablici 3 prikazana je ukupna drvna zaliha crnogo-
rice i bjelogorice koja iznosi 2 691 863 m3, kao i pro-
sje~na drvna zaliha po hektaru u iznosu od 148 m3. Isto
tako na slici 3. grafi~ki su prikazane numeri~ke vrijed-
nosti drvne zalihe po ha.
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Crnogorica - Conifers Bjelogorica - Broadleaves Ukupno - Total
Crnogorica - Conifer Bjelogorica - Broadlived Ukupno - Total
Slika 3. Grafi~ki prikaz numeri~ke vri-
jednosti drvne zalihe po hektaru
Figure 3 Graphic presentation of nu-
merical value of growing
stock per hectare
Slika 4. Desetogodi{nji prirast crnogo-
ri~nih i bjelogori~nih {uma po
ha
Figure 4 Ten-year increment of coni-
ferous and broadleaved fo-
rests per ha
U tablici 4. prikazan je ukupni 10-godi{nji prirast,
kao i prirast po hektaru za crnogoricu i bjelogoricu u tri navedene op}ine. Ukupni prirast iznosi 803 540 m
3, a
prosje~ni po ha 44 m3, {to godi{nje iznosi 4,4 m3/ha. 
Tablica 4. Desetogodi{nji prirast i prirast po haTable 4 Ten-year increment and increment per ha
Op}ina Prirast – Increment 10 god. – Yearsm3 Prirast – Incrementm3/ha
Municipality Crnogorica Bjelogorica Ukupno Crnogorica Bjelogorica UkupnoConifers Broadleaves Total Conifers Broadleaves Total
Delnice 107440 329470 436910 13 39 52
Vrbovsko 18130 109190 127320 3 19 22
^abar 104430 134880 239310 25 32 57
Ukupno 230000 573540 803540 13 31 44
Na slici 4. dan je grafi~ki prikaz
prirasta po vrstama drve}a i po
hektaru.
U tablici 5. prikazan je ukupni
10-godi{nji etat po vrstama drve}a
za podru~je svake op}ine, godi{nji
etat po hektaru, kao i intenziteti
sje~e. Iz tablice je vidljivo da se
ukupno u razdoblju od 10 godina
posije~e 396 881 m3, odnosno u
prosjeku 22 m3/ha, a intenzitet za-
hvata iznosi 15 %.
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Crnogorica - Conifers Bjelogorica - Broadleaves Ukupno - Total
Tablica 5. Ukupni desetogodi{nji etat i godi{nji etat po haTable 5 Total ten-year cut and annual cut per ha
Op}ina Etat – Cut Etat – Cut
Municipality Crnogorica Bjelogorica Ukupno Crnogorica Bjelogorica UkupnoConifers Broadleaves Total Conifers Broadleaves Total
Delnice 61374 155648 217022 7 19 26
Vrbovsko 10815 56365 67180 2 10 12
^abar 50005 62674 112679 12 15 27
Ukupno - Total 122194 274687 396881 7 15 22
Intenzitet  - Intensity% 16 14 15 16 14 15
Slika 5. Grafi~ki prikaz etata po ha, po
vrstama i ukupno.
Figure 5 Planned cut per ha, per species
and total
Na slici 6. donosimo grafi~ki
prikaz usporedbe prirasta i etata po
vrstama drve}a i ukupno po hekta-
ru. Iz prethodnih podataka i ovog
grafikona vidljivo je da se od ukup-
nog 10-godi{njeg prirasta koji izno-
si 44 m3/ha, sje~e 22 m3/ha ili 50 %.
Slika 6. Grafi~ki prikaz usporedbe prirasta i etata po hektaru
Figure 6 Comparison of increment and cut per hectare
Na slici 7. donosimo grafi~ki prikaz postotnih od-
nosa u~e{}a po debljinskim razredima za crnogoricu,
bjelogoricu i ukupno.
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U tablici 6. donosimo podatke o postotnim odnosima
debljinskih razreda stabala promjera do 30 cm, od 31 do
50 cm i 51 cm na vi{e. Postotni odnos izme|u debljin-
skih razreda ukazuje na stanje preborne strukture sastoji-
ne u odnosu na idealnu strukturu koja je odre|ena postot-
nim odnosom 20 % : 30 % : 50 %. 
Prosje~an odnos za sve sastojine u privatnom vlas-
ni{tvu iznosi 44 % : 46 % : 10 %, {to je daleko od ideal-
ne preborne strukture. Ovdje je nu`no ista}i da do ovak-
vog nepovoljnog odnosa, uz ostalo, dolazi i zbog toga
{to su u ovom slu~aju sve sastojine svrstane u raznodob-
ne i preborne. ^injenica je da od ukupne povr{ine {uma
u privatnom vlasni{tvu preborne {ume zauzimaju oko
30 % povr{ine. Ostalih 70 % {uma po vrstama drve}a i
po strukturnim osobinama sastojina pripadaju regular-
nim {umama. 
Slika 7. Grafi~ki prikaz strukture po debljinskim razredima u privatnim {umama
Figure 7 Graphic presentation of structure per diameter classes in private forests
Tablica 7. Postotni odnos u~e{}a stabala po debljinskim razredima u dr`avnim {umamaTable 7 Percentage of tree participation per diameter classes in state forests
Vrsta drve}a cm
Tree species 10-30 31-50 51< Ukupno – Total%
Crnogorica – Conifers 10 29 61 100
Bjelogorica – Broadleaves 25 49 26 100
Ukupno – Total 17 39 44 100
U tablici 7. donosimo podatke o postotnim odnosima
debljinskih razreda stabala crnogorice, bjelogorice i
ukupno za preborne {ume u vlasni{tvu dr`ave. Taj odnos
je 17 % : 39 % : 44 %. Iako ni taj odnos nije idealan,
ipak pokazuje da su te {ume, za razliku od privatnih, bli-
zu prebornoj strukturi.
Tablica 6. Postotni odnos u~e{}a stabala po debljinskim razredima u privatnim {umamaTable 6 Percentage of tree participation per diameter classes in private forests 
Vrsta drve}a cm
Tree species 10-30 31-50 51< Ukupno – Total%
Crnogorica – Conifers 50 42 8 100
Bjelogorica – Broadleaves 37 50 13 100
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Slika 8. Grafi~ki prikaz strukture po debljinskim razredima u dr`avnim {umama
Figure 8 Graphic presentation of structures per diameter classes in state forests
Na slici 8. donosimo grafi~ki prikaz postotnih od-
nosa u~e{}a po debljinskim razredima crnogorice, bje-





NEKI STRUKTURNI POKAZATELJI PRIVATNIH [UMANA POVR[INI CIJELOG GORSKOG KOTARASome structural indicators of private forests in the entire area of gorski kotar
Prema [umsko-gospodarskoj osnovi (M i l k o v i }
2006), {ume privatnih {umoposjednika onog podru~ja
Gorskog kotara s kojim upravlja Uprava {uma podru`-
nica Delnice, zauzimaju povr{inu od 22 380 ha. One su
u skladu s Pravilnikom o ure|ivanju {uma razvrstane u
raznodobne {ume. Takva podjela, na`alost nije optimal-
no rje{enje, posebno sa znanstvenoga i stru~noga krite-
rija, imaju}i u vidu konkretno stanje sastojina glede uz-
gojnog oblika, biolo{kih svojstava, ekolo{kih zahtjeva
vrsta drve}a koje tvore te {ume. Navedene {ume dijele
se na {ume sjemenja~e povr{ine 19 350 ha i panja~e po-
vr{ine 3 031 ha. 
Prema konkretnoj situaciji na terenu, ove {ume, gle-
de uzgojnog i strukturnog oblika, trebalo bi svrstati u
regularne ili jednodobne sjemenja~e visokog uzgojnog
oblika, preborne sjemenja~e visokog uzgojnog oblika
te regularne panja~e niskog uzgojnog oblika. To je nu`-
no ako `elimo u njima provoditi odgovaraju}e uzgojne
zahvate, postaviti realni cilj gospodarenja, odr`ati i
uva`avati na~elo potrajnosti ili na~elo odr`ivog razvo-
ja, kako bi primjenom odgovaraju}ih zahvata pove}ali
njihovu kvalitetu, proizvodnost i vrijednost, te im osi-
gurali prirodnost i vje~nost.
Uva`avaju}i navedena na~ela formirali smo tablicu
br. 8, u kojoj smo prema podacima {umsko-gospodar-
ske osnove dobili podatke za regularne {ume visokog
uzgojnog oblika, preborne {ume i {ume panja~e.
Na temeljem podataka navedenih u gornjoj tablici,
mo`emo zaklju~iti da ukupna povr{ina privatnih {uma
u Gorskom kotaru iznosi 22 380 ha, na kojoj se nalazi 
2 958 319 m3 drvne pri~uve s prosje~nom drvnom zali-
hom od 125 m3/ha i prirastom od 3,9 m3/ha.
Ako bi detaljnije analizirali tablicu 8. zaklju~ili bi da
regularne {ume visokog uzgojnog oblika, bez sjeme-
nja~a meke i tvrde bjelogorice, zauzimaju povr{inu od
10 547 ha, drvna zaliha iznosi 163 m3/ha, ukupna drvna
zaliha je 1 512 843 m3, a prosje~ni prirast je 4,4 m3/ha.
U ovu analizu nismo uzeli {ume ostale tvrde i meke bje-
logorice, jer su to {ume u nastajanju u procesu prirodne
sukcesije na golim povr{inama
Preborne {ume zauzimaju povr{inu od 6 085 ha,
drvna zaliha iznosi 188 m3/ha, ukupna drvna zaliha je 
1 087 185 m3, a prosje~ni prirast je 4,4 m3/ha. 
[ume panja~e imaju povr{inu od 3 031 ha, drvna za-
liha iznosi 62 m3/ha, ukupna drvna zaliha je 216 459 m3,
a prosje~ni prirast je 2,6 m3/ha.
Iako smo svjesni da su temeljni podaci izneseni u
[umsko-gospodarskoj osnovi podru~ja Republike Hr-
vatske, rezultat suvremenih, ali ipak ekstenzivnih meto-
da procjene strukturnih vrijednosti privatnih {uma, ipak
smo uvjereni da su oni dobri pokazatelji na temelju ko-
jih mo`emo planirati i izvoditi zahvate njege, obnove i
planiranja budu}eg gospodarenja. Na temelju ovih po-
dataka mo`emo zaklju~iti da nam strukturni pokazatelji
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ukazuju na to da je dana{nja situacija u privatnim {uma-
ma ovog podru~ja jednako lo{a i zabrinjavaju}a kao i u
ostalim privatnim {umama u Hrvatskoj. Privatne {ume u
Hrvatskoj izlo`ene su permanentnoj devastaciji koja je
po~ela od njihovog izdvajanja u privatno vlasni{tvo na
osnovi Carskog patenta od 17. V. 1877. godine, a traje
do dana{njih dana (S t a r ~ e v i } 1984 i 1992).
Razloge postupnog propadanja tih {uma mo`emo
tra`iti u {umarskoj nestru~nosti onih koji u njima izvo-
de zahvate, raslojavanju sela, usitnjenosti posjeda, so-
cijalnom statusu vlasnika, nesigurnosti privatnog vlas-
ni{tva, du`ini proizvodnog ciklusa, slaboj kontroli i
sankcioniranju te nepo{tivanju zakonskih propisa.
Privatne {ume na podru~ju U[P Delnice su sve, u
razdoblju od tri zadnja desetlje}a, u cijelosti ure|ene,
za razliku od ostalih privatnih {uma u Hrvatskoj. To im
daje veliku prednost u odnosu na ostale, a i mogu}nost
da daljnjim stru~nim radom, ponajprije na njezi, obno-
vi, planiranju i organizacijskim promjenama, pove}aju
svoju kvalitetu, proizvodnost i vrijednost. 
Me|utim postoje objektivni razlozi koji ote`avaju
gospodarenje u tim {umama, a to su:• Usitnjenost posjeda (prosje~na povr{ina ~estice je s
predznakom dvije nule).• Nerije{eni imovinsko pravni odnosi, kao i nestimu-
lativni na~in rje{avanja vlasni{tva, koji je spor i
skup.• Neuskla|enost katastra kultura sa stvarnim stanjem
na terenu, kao i neuskla|enost katastra i gruntovnice. • Zbog gospodarenja na razini katastarske ~estice
onemogu}eno je bilo kakvo kompleksnije gospoda-
renje {umskim resursima.• Predrasude vlasnika ka udru`ivanju u gospodarenju
(Zadruge) zbog negativnih iskustava u bli`oj pro-
{losti.• Bijeg mla|eg, vitalnijeg stanovni{tva iz ruralnih
prostora u gradove.
Tablica 8. Povr{ine, drvne zalihe i prirasti privatnih {uma po uzgojnim i strukturnim oblicima na podru~ju Gorskog kotaraTable 8 Areas, growing stock and increment in private forests by silvicultural and structural forms in Gorski Kotar
Vrsta {ume Povr{ina Drvna zaliha Prirast
Species forest Area Growing stock Incrementha m3/ha m3 m3/ha
Regularne {ume visokog uzgojnog oblika 13264 126 1652675 3,5Regular forest of high silvicultural form
Sjemenja~e bukve 8505 137 1165185 4,2Seed forests of beech
Sjemenja~e bukve i smreke 750 179 134250 5,8Seed forests of beech and spruce
Sjemenja~e smreke 1284 165 211860 4,4Seed forests of spruce
Sjemenja~e OTB 1406 92 129352 3,1Seed forests of other hardwood species
Sjemenja~e OMB 1310 8 10480 0,3Seed forests of other softwood species
Sjemenja~e crnoga bora 9 172 1548 3,1Seed forests of black pine
Preborne {ume visokog uzgojnog oblika 6085 188 1087185 5,6Selection forests of high silcivultural form
Preborne {ume jele i bukve 4937 173 854101 5Selection forests of fir and beech
Preborne {ume jele i smreke 1148 203 233084 6,2Selection forests of fir and spruce
Panja~e 3031 62 218459 2,6Coppices (low silvicultural form)
Panja~e medunca 839 49 41111 2,5Coppices of pubescent oak
Panja~e bukve 1618 94 152092 3,6Coppices of beech
Panja~e OTB 574 44 25256 1,8Coppices of other hardwood species
Sveukupno – Overall 22380 125 2958319 3,9
[umovlasnici, ponajprije udruga {umovlasnika, te`i-
{te rada na pove}anju kvalitete {uma trebali bi usmjeriti
na ova podru~ja, zahvate i druge aktivnosti:
1. Zahvati njege i obnove u prebornim {umama putem
prebornih sje~a.
2. Zahvati njege i obnova u regularnim {umama viso-
kog i niskog uzgojnog oblika
3. Njega i popunjavanje s plemenitim vrstama bjelogo-
rice i crnogorice onih povr{ina na kojima se danas
doga|a prirodna sukcesija pionirskih vrsta drve}a.
4. Podizanje kultura plemenitih, brzorastu}ih i tr`i{no
vrijednih vrsta bjelogorice i crnogorice na napu{te-
nim pa{nja~kim i drugim povr{inama. 
5. Organizacija pridobivanja i plasiranja na tr`i{te dr-
va, za bioenergiju, nakon izvedenih zahvata njege,
podizanja i obnove {uma. 
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ZAHVATI NJEGE I OBNOVE U PREBORNIM [UMAMAPUTEM PREBORNIH SJE^ATending and regeneration treatments in selection forests by selection cuts
U prebornoj {umi se po jedinici povr{ine nalaze sta-
bla obi~ne jele i drugih vrsta drve}a, koja su razli~itih
visina i debljina, raspore|ena u horizontalnoj stabli-
mi~noj ili grupimi~noj strukturi kao i u tri sloja verti-
kalne strukture (Ma t i } 1994). U njoj su stabla raspo-
re|ena pojedina~no (stablimi~no) ili u manjim grupa-
ma (grupimi~no). U prebornoj {umi je profil sastojine
ispunjen kro{njama, ima stepenast sklop, neprekidno
pomla|ivanje, neznatne oscilacije drvne mase, te`i ka
maksimalnoj proizvodnji na minimalnoj povr{ini, isto-
vremeno se izvode uzgojni postupci s obzirom na vri-
jeme i prostor te ona posjeduje biolo{ku stabilnost i
strukturnu labilnost (Amon 1944, F l u r y 1933, L e i -
b u n d g u t 1945).
Preborne {ume u Europi i u Hrvatskoj isklju~ivo no-
se obilje`je obi~ne jele, jer su preborna struktura i gos-
podarenje vezani s ekolo{kim zahtjevima i biolo{kim
osobinama te vrste drve}a. Preborno se mo`e gospoda-
riti samo s onim {umama u ~ijoj strukturi se nalazi obi~-
na jela, jer je to temeljna vrsta prebornih {uma i prebor-
nog gospodarenja. [ume u kojima uspijeva obi~na jela
nazivamo prebornim {umama zbog posebnosti struktu-
re, na~ina gospodarenja i biolo{kih svojstava te vrste
drva (Ma t i } 1994, Ma t i } et al. 1996). 
Preborno gospodarenje najvi{e odgovara ~istim je-
lovim {umama ili {umama u kojima je jela prevladaju}a
vrsta, kao na primjer u mje{ovitim {umama jele i buk-
ve, jele, bukve i smreke, jele i smreke. Stoga je razum-
ljivo da se na~elo prebiranja najvi{e razvilo u ure|enim
{umskim podru~jima koja obiluju jelovim sastojinama.
Pogre{no je govoriti o prebornom gospodarenju sa
smrekovim {umama, jer je smreka pionirska vrsta dr-
ve}a koja se ne pomla|uje na klimatogenim stani{tima
jele i bukve. Ona je prijelazna vrsta koja stvara uvjete
za pridolazak jele i bukve te postupno nestaje iz omjera
smjese takvih sastojina, jer se u njima na stabilnim sta-
ni{nim uvjetima (tlo) dobro ne pomla|uje. Ta vrsta {i-
roke ekolo{ke valencije nastupa kao “tre}a” vrsta i pri-
dolazi samo na onim manjim povr{inama u prebornoj
{umi koje su iz bilo kojih razloga ostale du`e razdoblje
bez zastora kro{anja i zbog toga su degradirale. Isto
tako pogre{no je govoriti o prebornom gospodarenju s
~istim bukovim {umama s obzirom na biolo{ka svoj-
stva bukve, ~iji pomladak u najranijoj dobi ne mo`e,
kao pomladak jele, izdr`ati dugotrajnu zasjenu. Pomla-
dak svih listopadnih vrsta drve}a u na{im {umama, pa
tako i bukve, mo`e najvi{e do dobi od ~etiri godine iz-
dr`ati veliku i nepromijenjenu zasjenu. Ako se svjet-
losni uvjeti ne promjene na ve}e vrijednosti pomladak
propada (Ma t i } et al. 1996, 1996a, Ma t i } i Ko r -
p e l 1995, [ a f a r 1948).
Kod stablimi~nog rasporeda stabla razli~itih deblji-
na i visina raspore|ena su nejednoli~no u prostoru.
Kro{nje potpuno ispunjavaju sastojinski prostor, pa se
u tom slu~aju formira tipi~ni preborni sklop. Mladi se
nara{taj pojavljuje i razvija tako|er pojedina~no, rje|e
u grupama. U ovom slu~aju distribucija stabala po deb-
ljinskim stupnjevima poprima potpuni preborni oblik
Liocourtove krivulje. Stablimi~an preborni oblik ka-
rakteristi~an je za bukovo-jelove {ume na kr{evitom
terenu, na geolo{koj podlozi vapnenca. Za grupimi~ni
preborni oblik karakteristi~no je grupiranje mladog na-
ra{taja u grupe ~iji je promjer od 0,5 do 1,5 visine naj-
vi{ih stabala u sastojini. Grupimi~ni preborni oblik do-
lazi u sastojinama koja su na stani{tima blagog nagiba
s dubokim, hranjivima bogatim i dovoljno vla`nim tli-
ma, naj~e{}e na silikatnoj, a ponekad i na dubljim tlima
na vapnenoj geolo{koj podlozi.  
Glede razdiobe stabala u prebornoj {umi dovoljna je
okomita klasifikacija na nadstojna, srednjestojna i
podstojna stabla. U nadstojnom su polo`aju stabla ~ije
se kro{nje slobodno razvijaju ili su pod neznatnim utje-
cajem kro{anja susjednih stabala. To su ona stabla koja
su se u o{troj me|usobnoj konkurenciji definitivno iz-
borila za prostor u tlu i iznad tla. U srednjestojnom su
polo`aju stabla koja su odozgo jako zasjenjena, s malim
visinskim prirastom i zastar~ena, ali ne biolo{ki otpisa-
na stabla. Ova stabla konkuriraju susjednim i takmi~e
se za prostor konkurencijom, a kod povoljnih struktur-
nih promjena (sje~a) izbore se za dominantan polo`aj u
sastojini. Ostala su stabla u podstojnom prostornom po-
lo`aju i ona naj~e{}e dugo ~ekaju, {to je omogu}eno
skijofilno{}u jele da u odre|enom vremenu i struktur-
nim uvjetima pre|u u gornje polo`aje u sastojini.
Omjer smjese preborne {ume ovisi o nizu ~imbenika,
a ponajprije o karakteristikama stani{ta i o na~inu pre-
bornog gospodarenja. Preborna {uma je mje{ovitog ka-
raktera, u ~ijem omjeru smjese dominira obi~na jela, a
uz nju je najzastupljenija obi~na bukva. Od ostalih vrsta
u omjeru smjese obi~no pridolaze gorski javor, mlije~,
obi~ni jasen, gorski brijest i obi~na smreka. Smatra se
kako je optimalan omjer smjese kada je zastupljenost
obi~ne jele od 60 do 80 %. Me|utim preborno mo`emo
gospodariti na jelovim stani{tima ukoliko se u omjeru
smjese nalazi minimalno 10 % jele po drvnoj zalihi, a
isto tako ako se u sastojini javlja brojniji ponik, pomla-
dak i mladik jele. Ovo je posebno zna~ajno za {ume u
privatnom vlasni{tvu, iz kojih je jela nestajala zbog po-
gre{nog gospodarenja (intenzivna sje~a). 
Prebornim uzgojnim postupcima istodobno njeguje-
mo i pomla|ujemo, oblikujemo i odr`avamo prebornu
strukturu te iskori{tavamo zrela stabla i ona koja se mo-
raju u`iti iz opravdanih razloga. Va`no je napomenuti da
se preborno mo`e sje}i u svakoj ure|enoj i neure|enoj
{umi, a preborno gospodariti i sje}i samo u prebornoj
{umi, gdje obi~na jela ima u~e{}e u strukturi sastojine. 
Karakteristi~na preborna struktura, uravnote`ene
preborne {ume nije samo prirodni fenomen. Ona nesta-
je i mogu}e ju je trajno odr`ati samo sistemati~nim
planskim {umskim gospodarenjem tj. sustavnim pre-
bornim sje~ama. I uravnote`ena preborna {uma s opti-
malnom strukturom, s vertikalnim sklopom, bez pre-
bornih sje~a, prepu{tena nagomilavanju drvne mase i
samoregulacijskim procesima postepeno osiroma{uje
stablima donje i srednje eta`e i pretvara se u jednosloj-
nu strukturu s horizontalnim sklopom. 
Preborna {uma se ne mo`e identificirati s pra{u-
mom, jer je ona proizvod prirode i gospodarenja. Pre-
borna {uma je samo jedan stadij u razvojnom procesu
pra{ume. Umje}e je {umara da gospodarske preborne
{ume trajno odr`ava u optimalnom prebornom stadiju
u kojima najvi{e dolaze do izra`aja gospodarske i
op}ekorisne funkcije {ume. 
Odabiranje stabala za sje~u ili doznaka stabala u
prebornoj {umi je vrlo odgovoran i stru~an posao, s ko-
jim bi se trebao ispuniti cilj gospodarenja u prebornoj
{umi, a to je:• uzgajanje mje{ovitih prebornih sastojina koje osi-
guravaju kvalitetan prirast i stabilnost sastojine,• obilan prirodni pomladak,• maksimalno kori{tenje produkcijske sposobnosti
stani{ta,• postizanje najve}e vrijednosti proizvodnje. 
Odabiranjem stabala za sje~u i sje~om u prebornoj
{umi istodobno se provodi njega i pomla|ivanje, formi-
ra preborna struktura, iskori{tava {uma i odr`ava njezi-
na higijena. Prema tomu gospodarenje u prebornoj
{umi obuhva}a dvije skupine uzgojnih postupaka;
njegu mladog nara{taja – pomlatka i mladika i prebira-
nje, u koje ide proreda te iskori{tavanje zrelih stabala
(slika 9). Svi su postupci u prebornoj {umi vremenski i
prostorno koncentrirani te ~ine nerazdvojivu cjelinu
(Ma t i } i S k e n d e r o v i } 1992, Ma t i } i dr. 2001).
Ako izostane jedna od navedenih radnji, struktura se
preborne sastojine poremeti, {to utje~e na prirast, po-
mla|ivanje i stabilnost.
Izvode}i doznaku stabala u prebornoj {umi nu`no je
imati u vidu ciljeve koje ta doznaka mora ispuniti, a to su:
a. Stalno pomla|ivanje. 
Prirodno pomla|ivanje temeljni je preduvjet trajnog
odr`avanja preborne strukture o kojoj ovisi opstojnost,
produktivnost i stabilnost ~itavog ekosustava. Dokaza-
na je ~vrsta povezanost izme|u preborne strukture, eko-
lo{kih ~imbenika i ~imbenika pomla|ivanja (Ma t i }
1979a, 1973, Ma t i } et al 1996). Odr`avanjem prebor-
ne strukture utje~e se na one ekolo{ke ~imbenike (svjet-
lo, vlaga, humus, uglji~ni dioksid) koji su odlu~uju}i za
kvalitetno prirodno pomla|ivanje.
b. Njega sastojine. 
Njegom u prebornoj sastojini osiguravamo budu}-
nost stablima s pozitivnim odlikama, bez obzira u ko-
jem se sloju sastojine ona nalazila. Dakle, i ovdje na
neki na~in izabiremo stabla budu}nosti, poma`emo im,
uklanjamo iz njihove okolice stabla koja im smetaju, a
to mogu biti i vrsna prekobrojna stabla. Istodobno se
~isti u grupama pomlatka i mladika, a prorje|uje u gru-
pama letvika i stupovlja, te prebiru prekobrojna zrela
stabala kao i stabala kojima je opao prirast.
c. Stalno odr`avanje preborne strukture. 
Normalni broj stabala u debljinskim stupnjevima
(uravnote`eno stanje) definiran je Liocourtovim zako-
nom. U slu~aju “nesklada” s uravnote`enim stanjem to
se regulira pravilno izvedenom doznakom, postupnim
dovo|enjem strukture sastojine u stanje blisko uravno-
te`enom. 
d. Iskori{tavanje sastojine. 
Funkcija iskori{tavanja preborne sastojine ostvaru-
je se kroz funkcije njege, stalnog prirodnog pomla|iva-
nja i prebiranja zrelih i prekobrojnih stabala. Osim toga
pravilo je dozna~iti stabla zadnjeg, najvi{eg debljin-
skoga razreda ili stabla ~iji je prsni promjer dosegnuo
sje~ivu zrelost (slika 9). 
e. Sanitarno-higijenska funkcija. 
Uz stabla koja dozna~ujemo kako bi ispunili nave-
dene funkcije, doznakom vadimo i sva stabla koja su
o{te}ena, deformirana, zara`ena, rakasta, dvovrha, i sl. 
U normalnoj prebornoj sastojini sije~emo onu drv-
nu masu koja je jednaka prirastu kumuliranom tijekom
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Slika 9. Uzgojni postupci u prebornoj {umi (prema: Hawley i Smith 1954. te Burschel 
i Huss 1997, promijenjeno)
Figure 9 Silvicultural treatments in a selection forest (according to: Hawley and Smith
1954, and Burschel and Huss 1997, changed)
jedne ophodnjice. Sje~a se obavlja
svake ophodnjice, a ona predstav-
lja razdoblje izme|u dviju sje~a na
istoj povr{ini i obi~no iznosi 10 go-
dina. U normalnoj prebornoj {umi
koja ima normalnu drvnu zalihu si-
je~emo 10 godi{nji prirast drvne
mase. U normalnim uvjetima to je
25 % od ukupne drvne zalihe u sas-
tojini. Ako je drvna zaliha ve}a od
normalne, intenzitet sje~e ne smije
biti ve}i od 30 %, a ako je manja,
mo`emo ga smanjiti do 15 %. To je
i grani~ni intenzitet ispod kojega
ne bi trebalo i}i, {to zna~i da sa
sje~om trebamo pri~ekati da pro|e
jo{ jedna ophodnjica, u ovom
slu~aju daljnjih 10 godina. Ukoliko
bi intenzitet bio ve}i, bila bi ugro-
`ena preborna struktura, a to zna~i
i prirast, pomla|ivanje i stabilnost
preborne sastojine. Ni`i intenziteti
od navedenih i sje~e s takvim in-
tenzitetima ne bi mogli odr`avati
prebornu sastojinu u optimalnim
uvjetima koji nam osiguravaju
maksimalnu proizvodnju i optimal-
nu regeneraciju (M a t i } i S k e n -
d e r o v i } 1992, M a t i } i H a r a -
p i n 1986, M a t i } i dr. 2006).
U prebornim sastojinama u koji-
ma je drvna zaliha ni`a od normal-
ne, kao {to je to slu~aj u prebornim
{umama privatnih {umoposjednika,
nu`no je izvoditi uzgojne zahvate
zbog formiranja preborne strukture,
stimulacije prirodne ili umjetne ob-
nove i uklanjana onih jedinki koje
po svojoj kvaliteti, a i vrsti drve}a,
onemogu}avaju ili usporavaju po-
mla|ivanje po`eljnih vrsta drve}a.
Slika 9. prikazuje distribuciju stabala s obzirom na promjer u uravnote-
`enoj prebornoj sastojini prije i nakon sje~e. Sijeku se sva stabla ~iji je prs-
ni promjer ve}i od odabrane dimenzije zrelosti (x). Time se ispunjavaju
funkcije pomla|ivanja i iskori{tavanja u prebornom gospodarenju. Me|u
srednje debelim stablima (y – x) doznakom se obavlja njega proredom.
Me|u tanjim stablima (prsni promjeri manji od y) obavlja se njega ~i{}e-
njem. Istodobno se dozna~uju sva o{te}ena, deformirana i bolesna stabla.
Postupci su prostorno i vremenski koncentrirani, a sastojina nakon sje~e
zadr`ava prebornu strukturu.
ZAHVATI NJEGE I OBNOVA U REGULARNIM [UMAMA VISOKOG I NISKOG UZGOJNOG OBLIKATending and regeneration treatments in regular high forests and coppices
Regularne, jednodobne {ume visokog uzgojnog
oblika ili sjemenja~e u posjedu privatnih {umoposjed-
nika zauzimaju ukupnu povr{inu od 13 264 ha, s ukup-
nom drvnom pri~uvom od 1 625 675 m3, s prosje~nih
126 m3/ha i prirastom od 3,5 m3/ha. 
Na navedenoj povr{ini dominantnu ulogu imaju bu-
kove {ume s povr{inom od 8 505 ha, drvnom pri~uvom
od 1 165 185 m3, prosje~nom zalihom od 137 m3/ha i
prirastom od 4,2 m3/ha. 
Sjemenja~e bukve i smreke te sjemenja~e smreke
zauzimaju povr{inu od 2 035 ha, s drvnom pri~uvom
od 346 110 m3, prosje~nom zalihom od 172 m3/ha i pri-
rastom od 5,2 m3/ha.
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Sjemenja~e ostale tvrde i meke bjelogorice su sas-
tojine u nastajanju i s niskim vrijednostima prosje~ne
zalihe po hektaru. Te se povr{ine nalaze u procesu pri-
rodne sukcesije autohtone vegetacije na napu{tenim
poljoprivrednim povr{inama. Na njih se sustavno i po-
stupno naseljavaju pionirske vrste, s tim da se u tome
dugotrajnom procesu ispod pionirskih javljaju i klima-
togene vrste, kao {to je obi~na bukva. Zauzimaju povr-
{inu od 2 716 ha, drvna pri~uva je 139 832 m3, prosje-
~na zaliha 50 m3/ha i prirast od 1,7 m3/ha. 
Regularne sastojine niskog uzgojnog oblika ili pa-
nja~e bukve, medunca i ostale tvrde bjelogorice zauzi-
maju povr{inu od 3 031 ha, drvna pri~uva je 218 459 m3,
prosje~na zaliha je 62 m3/ha a prirast je 2,6 m3/ha.
Kad je rije~ o njezi i obnovi ovih regularnih {uma,
posebno }emo se osvrnuti na sastojine visokog uzgoj-
nog oblika bukve, bukve i smreke te smreke, zatim na
sastojine ostale tvrde i meke bjelogorice i na kraju go-
voriti o njezi i obnovi panja~a bukve, medunca i ostale
tvrde bjelogorice.
Prema navedenim podacima bukove i smrekove
sjemenja~e imaju drvnu zalihu od 160 m3/ha, a ona je
ni`a od onih koju je K l e p a c (1994) opisao za bukove
preborne (raznodobne) {ume koriste}i se Colettovim
normama. Za preborne bukove {ume je prema Colettu
norma 213 m3/ha, prema Klepcu je 200 m3/ha, a prema
Instrukcijama od 1937. godine ([uri}) 218 m3/ha. Pre-
ma istim Instrukcijama minimalna drvna masa koja
poslije sje~e mora ostati u prebornim bukovim {uma-
ma iznosi 190 m3/ha. 
Koristiti Colettove normale u prebornim bukovim
{umama je proma{aj, i s biolo{kog i s ekolo{kog i gos-
podarskog stajali{ta. U to smo se uvjerili neposrednim
pregledom Colletovih pokusnih ploha, prilikom posjete
Belgiji, na kojima je izradio navedene normale. Autor
tih normala, uz ostalo, nije uva`avao temeljne postulate
koji vrijede za preborno gospodarenje, a {to zna~i da se
preborno mo`e gospodariti s onom vrstom drve}a koja
dugo mo`e podnositi zasjenu, a da pritom ne zastari i iz-
gubi sposobnost daljnjeg kvalitetnog rasta i prirasta. Od
svih na{ih autohtonih vrsta drve}a to svojstvo ima samo
obi~na jela. Colettove sastojine, koje smo pregledali,
imaju dva sloja. Gornji sloj predstavljaju prezrela debe-
la, granata i malobrojna bukova stabla, ispod kojih se
nalazi donji sloj kojega ~ine zastarjele, za budu}nost ne-
perspektivne bukve malih visina dimenzija starijeg ko-
ljika i stupovlja. Pomla|ivanje nije nazo~no. Svaki idu}i
zahvat izazivao bi lom stabala donje eta`e. Usput budi
re~eno, {umari Belgije danas se slabo sje}aju tko je bio
Colette, a danas bukovim {umama gospodare po na~eli-
ma regularnih {uma. 
Bukove i smrekove sastojine koje su danas slu`be-
no svrstane u raznodobne, a s njima se do sada gospo-
darilo ne preborno nego prebornim sje~ama, imaju ne-
gativni trend razvoja jer idu u pravcu smanjenja drvne
zalihe, izostanka prirodnog pomla|ivanja, pada kvali-
tete stabala i smanjenja prirasta. Navest }emo samo ne-
ke konkretne pokazatelje i radnje koje su utjecali na
takvo stanje.
Preborne sje~e koje su se izvodile bez odre|enih
ophodnjica nisu utjecale na pobolj{anje pomla|ivanja i
kvalitete sastojine. Sje~e nisu obavljane prema i u ko-
rist skupina stabala (stabala istih dimenzija ili istog
razvojnog stadija povr{ine manje od 0,01 ha) ili grupa
stabala (povr{ine 0,01–1,0 ha) koje su se tijekom vre-
mena formirale. Pomla|ivanje nije trajno, a {to je te-
meljni uvjet za kvalitetno preborno gospodarenje. Nije
obavljana njega pomlatka ni ~i{}enje mladika koje se
obi~no izvode tijekom preborne sje~e. Doznaka za pre-
bornu sje~u nije ispunjavala kriterije prebornoga gos-
podarenja. Kvaliteta stabala koja su ostajala nakon
sje~e je lo{a (kro{njatost, kvrgavost, ra{ljavost, upalje-
na kora i dr) i ukazuju na gospodarsku nesvrhovitost
uporabe prebornog, odnosno raznodobnog gospodare-
nja u ~istim bukovim {umama (A n i } i dr. 2006). 
Uvo|enjem regularnog gospodarenja, treba biti or-
ganizirano sastojinsko gospodarenje na malim povr{i-
nama (svaka strukturna jedinica – poseban {umsko uz-
gojni tretman). [umsko uzgojni postupci su prostorno
razdvojeni na malim povr{inama, gdje je svaka struk-
turna jedinica poseban dio sastojine s posebnim {um-
sko uzgojnim tretmanom. Oni su prostorno odvojeni, a
vremenski koncentrirani. 
Gospodarenjem oplodnim sje~ama na malim povr{i-
nama s ne{to du`im razdobljem pomla|ivanja, posti`e
se biolo{ka raznolikost bukovih i smrekovih {uma, jer
takav na~in obnove omogu}ava, u du`em razdoblju,
urod sjemena vi{e vrsta drve}a i opstanak njihovog mla-
dog nara{taja. Osim toga ovim na~inom pomla|ivanja
do punog izra`aja dolaze op}ekorisne funkcije {uma, s
obzirom da tlo nikad ne ostaje bez biljnog pokrova, a
fond lisne povr{ine je u svakom trenutku optimalan. 
Va`no je uo~iti razliku izme|u oplodne sje~e na ma-
lim povr{inama i preborne sje~e i gospodarenja. Oplod-
ne sje~e primjenjuju se u regularnim sastojinama, gdje
je dob vrlo bitna (pomladak bukve samo odre|eno krat-
ko vrijeme izdr`i zasjenu), a svjetlo je limitiraju}i ~im-
benik pojave i opstanka pomlatka i mladika. Kod pre-
bornog gospodarenja jela je temeljna vrsta, ~iji mladi
nara{taj ima mogu}nost nastanka i opstanka u minimal-
nim svjetlosnim uvjetima. Godine kod prebornog gos-
podarenja nemaju zna~ajnu ulogu, jer jela dobro podno-
si minimalne svjetlosne uvjete dugi niz godina, a u mo-
mentu pobolj{anih uvjeta nastavlja normalni rast, {to
nije slu~aj s ostalim vrstama koje s njom pridolaze u
omjeru smjese. Zbog toga u prebornom gospodarenju
va`nu ulogu imaju debljinski, a ne dobni razredi. 
Pomla|ivanje u regularnim {umama obavlja se naj-
~e{}e u 3 sijeka (pripremni, naplodni i dovr{ni) a rje|e
u 4 ili 5 sijekova, gdje se uvode naknadni sijekovi. Pri-
premni sijek izvodi se s intenzitetom do 20 %, a na-
plodni u godini dobrog uroda sjemena s intenzitetom
od 50 %. Preostala drvna zaliha se sje~e prema potrebi
putem jednog ili dva naknadna sijeka, ili {to je ~e{}i
slu~aj u jednom dovr{nom sijeku. Vrijeme od priprem-
nog do dovr{nog sijeka ili pomladno razdoblje u nor-
malnim strukturnim i ekolo{kim uvjetima ne traje du`e
od 10 godina. U jednoslojnim sastojinama s vrlo slabo
zastupljenom podstojnom eta`om navedeni intenzitet
sje~e u pripravnom sijeku vrlo ~esto dovodi do zako-
rovljenja tla i ote`anog prirodnog pomla|ivanja. Inten-
zitet relativnog u`itnog svjetla koje dopire do tla s vri-
jedno{}u od preko 5 % dovodi do zakorovljenja. Opti-
malna vrijednost u`itnog svjetla od 4 do 5 % omogu}a-
va dobru prirodnu obnovu bukovih {uma (\ u r i ~ i }
1994). Prema istom autoru pripremni sijek intenziteta
preko 15 % dovodi do zakorovljivanja tla u bukovim
jednoslojnim sastojinama. 
Radovi na njezi regularnih sastojina u Hrvatskoj
imaju dugu tradiciju. Njega se izvodi tijekom cijelog
`ivota sastojine, odnosno do po~etka oplodnih sje~a.
Njega se sastoji od ovih faza: njega pomlatka nakon
dovr{nih sje~a, ~i{}enje u razvojnom stadiju mladika i
koljika, te njega proredom.
Njega pomlatka nakon dovr{nih sije~a naj~e{}e se
izvodi jednokratno, ~i{}enje ili negativno odabiranje
naj~e{}e jednom ili dva puta i to do momenta maksi-
malnog visinskog prirasta sastojine. Tada se uo~avaju
stabla budu}nosti, a to se u bukovim {umama doga|a u
dobi od oko 30 godina. To je dob kad se mo`e po~eti s
njegom proredama.
Prorede ili pozitivno odabiranje provode se od mo-
menta kulminacije visinskog prirasta, pa do po~etka
oplodnih sje~a. Turnus ili vrijeme izme|u dvije prorede
je naj~e{}e 10 godina. Prorje|uju se normalne sastojine
koje imaju normalnu drvnu zalihu. Proredom se sje~e
prosje~ni dobni prirast a intenzitet proreda se izra~una
po formuli I=1/n x l00 (M a t i } 1989) gdje je I – inten-
zitet u % a n – dob sastojine koju prorje|ujemo izra`ena
u desetlje}ima. Na taj na~in dobijemo intenzitete prore-
da koji u sastojini staroj 30 godina iznosi 33,3 %, a u
100 godi{njoj sastojini 10 %.
Na~in ili metoda prorede odre|uje se na osnovi bio-
lo{ko-gospodarske klasifikacije sastojine (D e k a n i }
1962) gdje se drvna masa odre|ena za proredu mora
realizirati me|u dominantnim stablima (proizvodni dio
sastojine) najmanje onoliko u postocima koliko taj dio
sastojine sudjeluje u ukupnoj drvnoj zalihi. U podstoj-
noj sastojini mo`emo po potrebi sje}i najvi{e onoliko,
koliko taj dio sastojine sudjeluje u postocima u ukup-
noj drvnoj zalihi.
Navedeni intenziteti i na~ini prorede osiguravaju
regularnim sastojinama kvalitetan razvoj strukture sas-
tojine i stojbine, a istovremeno je i put pridobivanja
drva za preradu i za proizvodnju bioenergije.
Sjemenja~e ostalih tvrdih i mekih listopadnih vrsta
pomla|uju se i njeguju istim na~inom kao i sve druge
regularne sastojine. 
Niske {ume ili panja~e bukve, medunca i ostale tvr-
de bjelogorice pomla|uju se oplodnim sje~ama prirod-
nim ili umjetnim putem, gdje je cilj panja~u pretvoriti
u {umu visokog uzgojnog oblika. Umjetni na~in obno-
ve obavlja se po{tuju}i prirodna na~ela koja se uva`a-
vaju kod oplodnih sje~a, s tim da se sjeme sije ili sadi, a
isto tako sade se i sadnice. Panja~e dobre kvalitete  pre-
tvaraju se u sjemenja~e, a panja~e na lo{im tlima i lo{ih
strukturnih osobina i kvalitete obnavljaju se umjetnim
putem, sadnjom odgovaraju}e pionirske vrste drve}a
crnogorice ili bjelogorice. Kod toga je zna~ajno formi-
rati biolo{ki raznolike mje{ovite mlade sastojine. 
Kod radova na obnovi vrlo je bitno sa~uvati sva
kvalitetna svojstva koje ima {umsko tlo, ponajprije nje-
govu plodnost, prirodnu strukturu i mikrobiolo{ku ak-
tivnost, uz dovo|enje nove, mlade autohtone sastojine
visokog uzgojnog oblika. To je jedino mogu}e prirod-
nim pomla|ivanjem oplodnim sje~ama u dva ili vi{e
sijeka (pripravni, naplodni, naknadni i dovr{ni), ovisno
o stanju sastojine i tla.
Ukoliko je panja~a prilikom radova na obnovi ne-
potpune i nesuvisle vodoravne strukture s praznim i s
kro{njama mati~ne sastojine nepokrivenim i manje
vi{e zakorovljenim povr{inama, nu`no je na ta mjesta,
u radovima na njezi popunjavanjem, unositi sadnice
neke od pionirskih vrsta drve}a (javori, jaseni, divlje
tre{nje, divlje kru{ke, brekinje, sremze, oskoru{e, lipe
breze, i dr.). Te pionirske vrste se od prirode pojavljuju
u bukovim i medun~evim zajednicama, te istovremeno
pove}avaju njihovu biolo{ku raznolikost i gospodar-
sku vrijednost. 
Napravili bi velike pogre{ke kad bi panja~u obnav-
ljali ~istom sje~om uz sadnju neke od ~etinja~a. Na tli-
ma koja su formirana dugotrajnim utjecajem sastojine
gdje su stvoreni stani{ni uvjeti koji odgovaraju klima-
togenoj bukovoj ili medun~evoj zajednici, alohtone
~etinja~e ne bi izdr`ale konkurenciju autohtonih vrsta
drve}a, koje bi se ubrzo pojavile na tom stani{tu. ^eti-
nja~e mo`emo saditi na degradiranim {umskim tlima
koja su izgubila ona svojstva, koja mati~noj klimatoge-
noj sastojini pru`aju optimalne uvjete za rast i razvoj. 
Uzgojni radovi na njezi panja~a trebaju trajati tije-
kom cijele ophodnje panja~e. U takvim panja~ama raz-
likujemo ove faze njege:
– reduciranje broja, ponajprije nekvalitetnih izbojaka
na panju ili trijebljenje,
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– njegu panja~e ~i{}enjem ili negativnim odabira-
njem,
– njegu panja~e proredom ili pozitivnom odabira-
njem.
Radove na njezi ~i{}enjem i pomla|ivanjem obav-
ljamo u panja~ama na isti na~in, po{tuju}i na~ela koja
uva`avamo i u {umama sjemenja~ama. 
NJEGA I POPUNJAVANJE S PLEMENITIM VRSTAMA BJELOGORICE I CRNOGORICE ONIH POVR[INA NA KOJIMA SE DOGA\APRIRODNA SUKCESIJA PIONIRSKIH VRSTA DRVE]ATending and restocking with valuable broadleaved and coniferous species of those areas which are subject to natural succession of pioneer tree species
U dana{njim gospodarskim i socijalnim uvjetima u
Hrvatskoj, uo~ava se sustavno smanjenje obradivih i
pove}anje napu{tenih poljoprivrednih povr{ina. Danas
se u Hrvatskoj nalazi oko 300 000 ha napu{tenih po-
ljoprivrednih povr{ina koje su prepu{tene spontanom
razvoju i prirodnoj sukcesiji {umskih vrsta drve}a i
grmlja. U tom prirodnom procesu postoje uo~ene za-
konitosti gdje se prve javljaju pionirske vrste drve}a,
potom prijelazne, a na kraju tog ciklusa, koji mo`e
trajati vi{e od 100 godina, javljaju se glavne ili klima-
togene vrste. 
Te vrste dolaze na pripremljene stani{ne uvjete u
kojima su pionirske i prijelazne vrste drve}a degradira-
no {umsko tlo, nepogodno za klimatogene vrste, pret-
vorile u {umsko tlo, koje je u stanju pedoklimaksa na
kojima se uspje{no mogu razvijati klimatogene vrste
(hrastovi, bukva i jela).
Poznavanje {umsko-uzgojnih svojstava pionirskih
vrsta drve}a, {to zna~i poznavanje njihovih biolo{kih
svojstava, ekolo{kih zahtjeva, gospodarskih i op}eko-
risnih vrijednosti, postaje nu`nost i temeljna pretpo-
stavka uspjeha njihova uzgajanja. Elementi {umsko-
uzgojnih svojstava su i fenolo{ke osobine, osobine sje-
mena i plodova, {to uz doradu rasplodnog materijala i
utvr|ivanje valjanosti {umskog sjemena, upotpunjuje
neophodna saznanja o pionirskim vrstama drve}a. 
Temeljne vrste drve}a koje nose obilje`je pionir-
skih su vrste iz roda joha, vrba, topola, breza i dr. Na{e
doma}e, autohtone vrste drve}a ostalih rodova, s izu-
zetkom rodova hrastova, bukve i jele, spadaju u prije-
lazne vrste drve}a koje zajedno s pionirskim postupno
osvajaju napu{tena poljoprivredna i ostala zemlji{ta.
Pionirske, prijelazne ili sporedne vrste drve}a su
vrste {iroke ekolo{ke valencije glede onih ekolo{kih
~imbenika koji su zna~ajni za njihovo {irenje i uspije-
vanje na odre|enim stojbinama. One imaju niz {um-
sko-uzgojnih osobina koje im daju prednost u odnosi-
ma s glavnim vrstama drve}a, posebice glede pomla|i-
vanja i rasta u prvim godinama `ivota. To su vrste koje
su ~esto nazo~ne u strukturi na{ih klimatogenih {um-
skih zajednica koje tvore autohtone vrste kao {to su
hrastovi, obi~na bukva i obi~na jela. 
Ako se pomla|ivanje u klimatogenim {umskim za-
jednicama odvija u normalnim sastojinskim i stojbin-
skim uvjetima, postotak u~e{}a pionirskih vrsta u omje-
ru smjese je relativno nizak. Ako ti uvjeti odstupaju od
normalnih, njihovo u~e{}e je tim ve}e. To se posebice
odnosi na sastojine degradirane strukture zbog su{enja
ili nekih drugih razloga, s poreme}enim odnosima u tlu i
na tlu, gdje se dogodilo zamo~varenje ili zakorovljava-
nje. Takva tla obi~no izgube svojstva koja obilje`avaju
{umsko tlo, pa su za jedno dulje vrijeme izgubljena za
uspijevanje sastojina glavnih vrsta drve}a, ali zato stoje
na raspolaganju pionirskim vrstama drve}a.
Pionirske vrste drve}a su po`eljne u omjeru smjese
svih na{ih klimatogenih {umskih zajednica, ali u jed-
nom manjem postotku, zbog njihove raznolikosti koja je
jedan od preduvjeta ve}e stabilnosti i produktivnosti.
S obzirom na dana{nje dosta slo`ene i nepovoljne
ekolo{ke uvjete za na{e glavne vrste drve}a koji se osli-
kavaju u su{enju i propadanju, zna~enje pionirskih vrsta
drve}a je sve ve}e. One su danas vrlo ~esto ona “tre}a”
vrsta koja zamjenjuje nestalu vrstu, kao {to je to slu~aj u
prebornim {umama sa smrekom ili u nizinskim {umama
s crnom johom, koje ~esto zauzimaju mjesto i ulogu ne-
stale obi~ne jele ili nizinskog brijesta.
One postaju nezamjenjive u biolo{koj pripremi sta-
ni{ta, ako se radi o povr{inama unutar suvislih sastoji-
na na kojima se dogodilo su{enje i degradacija {um-
skog tla. Stvaraju uvjete u tlu i na tlu za ponovni povra-
tak glavne vrste drve}a, kao i ponovno formiranje su-
visle prirodne strukture tih sastojina. Isto tako proiz-
vodnja drvne mase i op}ekorisnih vrijednosti na povr-
{inama gdje se sade, svakim danom je zna~ajnija.
Napu{tene poljoprivredne i ostale povr{ine nalaze se
i u sustavu privatnih {umoposjednika u Gorskom kota-
ru, a one su podvrgnute prirodnoj sukcesiji i postupku
postupnog osvajanja od pionirskih i prijelaznih vrsta.
Iz strukture regularnih {uma visokog uzgojnog obli-
ka privatnih {uma u Gorskom kotaru vidljivo je da se tu,
uz ostale, nalaze {ume tvrde bjelogorice s povr{inom od
1 406 ha i prosje~nom drvnom zalihom od 92 m3/ha, te
{ume ostale meke bjelogorice s povr{inom od 1 310 ha i
prosje~nom drvnom zalihom od 8 m3/ha. Vrijednosti
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prosje~ne drvne zalihe po ha ukazuju nam da se tu radi o
povr{inama na kojima se doga|a sukcesija pionirske i
prijelazne {umske vegetacije.
Da bi se pove}ala gospodarska i op}ekorisna vrijed-
nost, biolo{ka raznolikost te ubrzao razvoj tih {uma,
nu`no je obavljati njege ~i{}enjem i njege popunjava-
njem s vrijednim vrstama drve}a bjelogorice i crnogo-
rice. U tu svrhu nu`no je rabiti bjelogori~ne vrste iz ro-
da divlje tre{nje, kru{ke, jabuke te javora, jasena, lipe,
mukinje, jarebike, oskoru{e, brekinje, sremze, oraha i
dr. Od crnogori~nih vrsta u obzir dolazi vrste iz roda
smreke, ari{a i bora. Izbor vrsta drve}a ovisi o stani-
{nim uvjetim koji vladaju na povr{ini koja se tretira,
gdje tlo i klima imaju odlu~uju}u ulogu.
PODIZANJE KULTURA PLEMENITIH, BRZORASTU]IH I TR@I[NO VRIJEDNIH VRSTA BJELOGORICE I CRNOGORICE NA NAPU[TENIM PA[NJA^KIM I DRUGIM POVR[INAMAEstablishing cultures of valuable fast-growing and marketable broadleaved and coniferous species on abandoned pastures and other areas
Da bi se privela {umskoj kulturi obe{umljena {um-
ska i napu{tena poljoprivredna zemlji{ta, nu`no je po-
dizati kulture plemenite bjelogorice i crnogorice. Te
vrste drve}a, koje imaju pionirska i prijelazna svojstva,
mogu dobro uspijevati u {irokom spektru stani{nih
uvjeta s obzirom na svojstva tla i na klimatske uvjete.
Kako bi pravilno odredili vrstu koju }emo saditi, mora-
mo poznavati njena {umsko-uzgojna svojstva, {to zna-
~i njihova biolo{ka svojstva, ekolo{ke zahtjeve, gospo-
darske i op}ekorisne vrijednosti. 
Te vrste drve}a sposobne su da tijekom trajanja jed-
ne ophodnje, odnosno njihovog gospodarskog `ivot-
nog vijeka, stvore takve uvjete u, i na tlu, koji }e i}i u
prilog uspijevanju neke od klimatogenih vrsta drve}a
(jela, bukva i hrastovi)
Ovdje }emo navesti samo one vrste koje mogu us-
pijevati u ekolo{kim uvjetima Gorskog kotara, a ~ija je
tr`i{na vrijednost u na{im i europskim uvjetima vrlo
zna~ajna.
Od bjelogori~nih vrsta drve}a preporu~amo ove ro-
dove i njihove vrste:
Javori (Acer sp.)
Gorski javor (Acer pseudoplatanus L.). Vrsta koja
prema Pintari}u (2002) u dobi od 90 godina posti`e
zna~ajne dimenzije, s vrijednim deblom i visinama do
32 m. Iako mu je prirast ne{to ni`i od prirasta bukve,
njegova vrijednost je nekoliko puta ve}a, pa ga uz osta-
lo i to svrstava me|u plemenite bjelogorice. Jednogo-
di{nje sadnice se lako proizvode, dosegnu visinu oko
30–40 cm pa se mogu odmah rabiti za podizanje {um-
skih kultura. Ako ga sadnimo u razmacima od 2 x 2 m u
dobi od 100 godina, postigne obujam od 384 m3/ha i
prirast od 7,0 m3/ha. Ima {iroku uporabu i visoku cije-
nu na tr`i{tu.
Javor mlje~ (Acer platanoides L.). U mladosti raste
br`e nego gorski javor i dosegne visine preko 30 m.
Obnova i na~in podizanja kultura sli~ni su kao kod gor-
skog javora, prirast je ne{to ni`i, kao i `ivotna dob, vi-
sine i debljine. Ima {iroku primjenu u uporabi drveta, a
vrijednost na tr`i{tu mu je ne{to vi{a od bukve.
Javor gluha} (Acer obtusatum Kit.). Javlja se i u {u-
mama jele i bukve na visokom kr{u. Vrijedna vrsta za
po{umljavanje vi{ih kr{kih podru~ja. Osnivanje kultura
javora obavlja se sadnjom 4 000–5 000 biljaka po ha.
Jasen (Fraxinus sp.)
Obi~ni jasen (Fraxinus excelsior L.). Dolazi na sta-
ni{tima s vla`nim tlima u zajednicama koje su prilago-
|ene dugom le`anju snijega. ^est je u smjesama s buk-
vom, gorskim javorom, mlije~om, planinskim brijes-
tom i jelom. Na dobrim stani{tima posti`e visine preko
40 m, a prsni promjer preko 100 cm. Najbolje ga je uz-
gajati do dobi od 60-80. g. kad posti`e visinu oko 28 m,
srednji prsni promjer 31 cm, obujam ukupne drvne ma-
se od 623 m3/ha i prosje~ni dobni prirast od 5,3 m3/ha
(P i n t a r i } 2002). 
Uporaba njegovog drveta ima {iroku primjenu u go-
spodarstvu i solidnu tr`i{nu vrijednost.
Kulture se podi`u sadnjom 5 000–10 000 biljaka po
hektaru (M a t i } 1994a).
Lipe (Tilia sp.)
Malolisna lipa (Tilia cordata Mill.) Ra{irena je sko-
ro u cijeloj Europi, posebno u sjevernom i isto~nom
djelu. Do`ivi duboku starost i posti`e velike promjere
(100 do 300 cm). Na boljim stani{tima postigne visinu
od 35–40 m i promjere preko 100 cm. Do 50 godina
starosti su joj prinosi ve}i od bukve. Drvo ima {iroku
primjenu.
Velelisna lipa (Tilia platyphyllos Scop). Odgovara
joj klima srednje i jugoisto~ne Europe. Podnosi hladni-
ja klimatska podru~ja od malolisne lipe i nema bitnije
razlike u zahtjevima na klimu od nje. Na kvalitetnim
stani{tima posti`e visinu od 35 m i promjer oko 200 cm. 
Drvo ima sli~na tehni~ka svojstva kao i malolisna li-
pa. Pri podizanju {umskih kultura lipa sadi se i do 5 000
biljaka po hektaru.
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Johe (Alnus sp.)
Crna joha (Alnus glutinosa L.). Vrsta s vrlo {irokim
okomitim i horizontalnim arealom. Rasprostire se u
okomitom rasponu od nizinskih stani{ta do visinskih
dijelova Alpa. Zbog {irokog areala postoji mogu}nost
diferenciranja u klimatske rase razli~itih osobina. Po-
sjeduje sposobnost brzog rasta i velikog prirasta te ot-
pornosti na mraz. 
Crna joha u nas obilno pridolazi u nizinskim {um-
ama Podravine, Posavine, Pokuplja i Podunavlja, u
smjesi sa drugim vrstama ili tvori ~iste sastojine. Pri-
rodne sastojine uspijevaju na posebnim stojbinama
koje su uvjetovane edafskim i hidrolo{kim ~imbenici-
ma. Uzgojno je sve interesantnija zbog ekolo{ke kon-
stitucije pionirske vrste, brzorastu}ih i meliorativnih
osobina te mnogostruke uporabne vrijednosti drva.
Ekolo{ka konstitucija odre|uje crnu johu, uz poljski ja-
sen, kao temeljnu vrstu za biolo{ku pripremu u procesu
obnove degradiranih nizinskih stojbina.
U dobi od 60 godina posti`e visine preko 35 m. Kul-
minacija te~ajnog volumnog prirasta nastupa u 20. go-
dini i iznosi oko 20 m3/ha. Do dobi od 50 godina na I.
bonitetu proizvede oko 700 m3/ha. Drvo joj ima veliku
primjenu posebno u proizvodnji namje{taja.
Kod nas se jo{ javljaju bijela joha (Alnus incana L) i
zelena joha (Alnus viridis/Chaih/Lam et D.C.) ali su im
proizvodne mogu}nosti i vrijednost drva na tr`i{tu male
pa nisu interesantne za podizanje {umskih kultura.
Prilikom osnivanja {umskih kultura johe sadi se 
3 000–5 000 sadnica po ha. 
Breze (Betula sp.)
Obi~na breza (Betula pendula Roth.). Posti`e visine
do 30 m i debljine do 60 cm prsnog promjera. Do`ivi
starost do 100 godina. U Hrvatskoj obi~na breza naj-
vi{e dolazi na Papuku, Psunju, Bilogori, Kalniku, u ba-
nijsko-kordunskoj regiji, Lici i Gorskom kotaru. Zbog
svojih biolo{kih svojstava i ekolo{kih zahtjeva ona je
pionirska vrsta drve}a koja osvaja izvan{umske povr{i-
ne i stojbine koje se prirodno pomla|uju unutar areala
klimatogenih vrsta drve}a. (R a u { i M a t i } 1994). To
su ponajprije nekada{nje poljoprivredne povr{ine, opo-
`areni tereni, stojbine unutar areala hrasta kitnjaka i
obi~ne bukve, preborne {ume jele i bukve i sl.
Kad je u smjesi s drugim vrstama drve}a rast joj je
skroman. Brzi rast koji ima u mladosti usporava se, a u
dobi od 40 godina je preraste smreka, a bukva u 60. go-
dini. U dobi od 60-80 godina volumni prirast joj iznosi
5 m3/ha krupnoga drva.
U dobi od 80 godina posti`e 26 m visine, 32 cm
srednji prsni promjer, 389 m3/ha drvnog obujma i pro-
sje~ni volumni prirast od 4 m3/ha.
Drvo breze ima {iroku uporabu kao stolarsko, to-
karsko, rezbarsko drvo, furniri, celuloza, umjetna svi-
la, ogrjev, energetsko drvo. Ikri~avo drvo je jako tra`e-
no na tr`i{tu.
Prilikom osnivanja {umskih kultura obi~ne breze
sadi se 1 000–2 000 sadnica po hektaru.
Tre{nja (Prunus sp.)
Tre{nja divlja (Prunus avium L.). Prirodni areal
divlje tre{nje pru`a se po cijeloj Europi, s izuzetkom
dalekog sjevera. Izrazita je vrsta svjetla. U mladosti do
dobi od 40 godina je brzorastu}a vrsta drve}a. Nakon
toga usporava rast, da bi u dobi od 50–60 godina pres-
tala s visinskim prira{}ivanjem (P i n t a r i } 2002). 
Na kvalitetnim stani{tima dose`e visinu od i do 30
m, prsni promjer od 40–50/60 cm i prosje~ni volumni
prirast od godi{nje 8 m3/ha. Drvo crvene boje spada
me|u najljep{e od svih vrsta drve}a. 
Ima veliku cijenu na tr`i{tu i vrlo je tra`ena za pro-
izvodnju furnira posebno pri izradi namje{taja.
Ima tendenciju jakog grananja te je nu`no obavljati
njege rezanjem grana kad stablo dosegne prsni promjer
od 10–15 cm. Prije toga treba raditi na formiranju kro-
{anja.
Prilikom osnivanja kultura dobro ju je saditi u ma-
njim grupama i mije{ati s drugim vrstama drve}a. Sa-
diti oko 3 000 biljaka po hektaru.
Sorbus sp.
Od roda Sorbus kod nas pridolaze oskoru{a (Sorbus
domestica L.), jarebika (Sorbus aucuparia L.), breki-
nja (Sorbus torminalis /L./ Crantz), mukinja (Sorbus
aria /L./ Crantz), mukinjica (Sorbus chamaemespilus
/L./ Crantz) i mukinja planinska (Sorbus mougeotti
Soy. Will. et Godr.). 
Od navedenih vrsta u Gorskom kotaru bi se s gos-
podarskog stajali{ta mogle podizati {umske kulture od
ovih sorbusa:
Jarebika (Sorbus aucuparia L.). Vrsta planinskih i
brdskih {uma. Naraste do 20 m visine i prsnog promje-
ra 25–30 cm. S obzirom na stani{te tolerantna je vrsta.
U mladosti raste brzo, a nakon 20 godina oslabi. U Eu-
ropi je vrlo cijenjana za izradu poku}stva.
Brekinja (Sorbus torminalis /L./ Crantz). Kod nas
dolazi od kitnjakovih {uma do {uma jele i bukve. Ettin-
ger (1890) u [umarskom listu navodi da je na {umsku i
gospodarstvenu izlo`bu u Be~u 1866. godine iz slunj-
ske pukovnije poslan eksponat koluta brekinje promje-
ra 54 cm i starosti 194 godine. Danas u Hrvatskoj tak-
vih primjeraka vi{e nema. Drvo je brekinje velike gus-
to}e, a kod nas se nekad koristilo u stolarstvu i tokar-
stvu, posebno je bilo cijenjeno zbog visokog sjaja i ot-
pornosti na vitoperenje. Danas na europskom tr`i{tu
posti`e vrlo visoku cijena, najvi{e slu`i za proizvodnju
vrlo kvalitetnog namje{taja.
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Hrvatsko {umarstvo ima velike mogu}nosti proiz-
vodnje i kori{tenja drva za bioenergiju. Danas posjeduje
2 688 687 ha {uma i {umskog zemlji{ta, u kojima se na-
lazi 397 963 000 m3 drvne zalihe s godi{njim prirastom
od 10 526 000 m3, gdje se svake godine u zahvatima
njege i obnove sje~e bruto godi{nji etat od 6 564 000 m3.
Uz ovakve prirodne resurse i kori{tenje drvnog volume-
na, koji danas kao otpad ostaje u {umi, mogli bi od da-
na{njih 1 300 000 m3 proizvesti oko 3 000 000 m3 drva
za energiju (M a t i } 2007). Ukoliko bi intenzivnije gos-
podarili primjenom novih saznanja hrvatske {umarske
znanosti, mogli bi pove}ati etat na oko 7 300 000 m3, te
zahvatima njege pove}ati koli~inu drva za bioenergiju na
oko 4 200 000 m3. To je novi proizvod koji tra`i primje-
nu novih tehnologija u uzgajanju i iskori{tavanju {uma.
Ostvareni ili sje~ivi etat predstavlja neto volumen pro-
izvedenih drvnih sortimenata posje~enog godi{njeg etata. 
Razlika izme|u bruto etata krupnog drva stabala iz
kojega se izra|uju drvni proizvodi i ostvarenog neto
sje~ivog etata koli~ine proizvedenih sortimenata godi-
{nje, drvni je materijal koji danas kao otpad ostaje u
{umi, predstavlja koli~inu od 40 % bruto etata, a koji
mo`e dobro poslu`iti za pridobivanje energije.
Pojavom energetske krize, udio drva u energetskoj
bilanci najrazvijenijih europskih zemalja, svakim danom
sve vi{e raste. Potreba za energijom je sve ve}a, tako da
se tijekom pro{log stolje}a deseterostruko pove}ala. 
Danas kada je biomasa postala novi proizvod, tr`i{no
vrijedan i tra`en, hrvatsko {umarstvo se mora opredijeli-
Mukinja (Sorbus aria /L./ Crantz). Raste sporo do
prosje~ne visine od 12 metara, rjetko postigne visinu
od 20 m i prsni promjer do 40 cm. Drvo je velike gus-
to}e i vrlo je trajno. Ima veliku uporabu u stolarstvu.
Sorbuse mo`emo saditi u {umskim kulturama sad-
njom 3 000 sadnica po hektaru.
Prunus sp.
Sremza (Prunus padus L). Dolazi u nizinskim {u-
mama, ali se u Sredi{njim Alpama penje do visine od
1900 m, gdje posti`e visine od 20 m i prsne promjere
od 50 cm. Drvo je srednje gusto}e, a nalazi uporabu
kod finih stolarskih i tokarskih radova.
U {umskim kulturama se sadi 3 000 biljaka po hek-
taru.
Kru{ke (Pirus sp.)
Divlja kru{ka (Pirus pyraster L). Do 15 m visoko
drvo koje pridolazi gotovo u cijeloj Europi. Visinski
dose`e i do 1 500 m n.v. Drvo joj je te{ko, ~vrst i trajno.
Ima {iroku uporabu. Njezin furnir ima visoku cijenu, a
tra`ena je kao stolarsko i tokarsko drvo.
Kulture se osnivaju s 2 500 sadnica po hektaru.
Orah (Juglans sp.)
Crni orah (Juglans nigra L.) Drvo koje potje~e iz
Sjeverne Amerike gdje naraste do 50 m visine. Ugro`a-
vaju ga kasni mrazevi, ali manje nego obi~ni orah. Sje-
me mu sazrijeva u listopadu i studenom i klijavost mu je
50 % do 60 %. Tra`i duboka, plodna rastresita tla koja
su drenirana. Osniva se sadnjom jednogodi{njih biljaka
u razmacima sadnje biljka od biljke 0,75 m, a red od re-
da 8 m. Ako se sade plodovi razmak izme|u biljaka je
0,5 m a redova 8 m. Plodove treba saditi u jesen bez ski-
danja vanjske ljuske. U dobi od 90 godina posti`e pro-
mjer 50 cm i visinu oko 30 m. Ukupna produkcija u tom
periodu iznosi oko 1 120 m3/ha i to u dovr{nom sijeku
oko 450 m3/ha, a tijekom proreda 570 m3/ha s prosje~-
nim volumnim prirastom oko 12,5 m3/ha.
Drvo mu ima {iroku primjenu i visoku cijenu, kao i
drvo obi~nog oraha.
Pionirske, prijelazne ili sporedne vrsta drve}a imaju
zna~ajnu ulogu u strukturi svih na{ih prirodnih {uma, a
posebno su zna~ajne za podizanje njihovih kultura radi
dobivanja kvalitetnog i vrijednog drva.
Njihova se uloga odnosi na pozitivan utjecaj kod
biolo{ke pripreme stojbine zamo~varene ili zakorovlje-
ne nakon su{enja glavne klimatogene vrste drve}a. Isto
tako one su zna~ajne kod podizanja novih {uma po{um-
ljavanjem na tlima koja su izgubila svojstva {umskog
tla, gdje stvaraju uvjete za povratak klimatogene vrste
drve}a. 
S obzirom da se pionirske vrste drve}a odlikuju svoj-
stvima brzog rasta, njihova je uloga zna~ajna kod pro-
izvodnje drveta. Drvo tih vrsta nalazi primjenu u meha-
ni~koj i kemijskoj preradi kao i u proizvodnji energije.
Podizanje energetskih {uma s kratkim ophodnjama i
malim razmacima sadnje imati }e sve zna~ajnije mjesto
u {umarstvu Hrvatske.
Poznavanje {umsko-uzgojnih svojstava pionirskih
vrsta drve}a, postaje nu`nost i pretpostavka uspje{nog
gospodarenja s tim vrstama drve}a.
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ti za intenzivnije gospodarenje, kako bi zahvatima njege
i pomla|ivanja {uma pove}ali njihovu kvalitetu, a isto-
vremeno dobili tr`i{no vrijednu biomase za energiju.
Privatni {umoposjednici Gorskog kotara raspola`u
s oko 3 000 000 m3 drvne pri~uve, godi{njim prirastom
od oko 80 000 m3, godi{njim etatom od oko 40 000 m3
od ~ega je 40 % ili 16 000 m3 drveta za energiju, koje
danas najve}im dijelom ostaje u {umi i propada. Samo
to je dovoljan motiv da se udru`eni izbore za svoje
mjesto na tr`i{tu i u|u u lanac proizvo|a~a bioenergije
kako za doma}e, tako i za inozemno tr`i{te.
ZAKLJU^NE NAPOMENE – Conclusive remarks
[ume privatnih {umoposjednika u Hrvatskoj, zauzi-
maju povr{inu od 581 770 ha, {to je 22 % od ukupne po-
vr{ine {uma i {umskih zemlji{ta u Republici Hrvatskoj.
Ukupna drvna zaliha u privatnim {umama Hrvatske iz-
nosi 78 301 000 m3 {to je 20 % od ukupne drvne zalihe
cijelog {umskogospodarskog podru~ja. Prosje~na drvna
zaliha je 163 m3/ha a prirast 4,4 m3/ha ili 2,7 %.
[ume privatnih {umoposjednika unutar podru~ja s
kojom upravlja Uprava {uma podru`nica Delnice zau-
zimaju povr{inu od 22 380 ha. One su danas razvrstane
u raznodobne {ume, {to nije dobar put za njihovo bu-
du}e gospodarenje. Imaju}i u vidu njihovo stanje glede
uzgojnog oblika, biolo{kih svojstava i ekolo{kih zahtje-
va vrsta drve}a koje ih tvore, s tim {umama bi trebalo
gospodariti kao sa {umama visokog uzgojnog oblika ili
sjemenja~ama koje su regularne i preborne te {umama
niskog uzgojnog oblika ili panja~ama. [ume visokog
uzgojnog oblika su regularne ili jednodobne sjemenja~e
koje imaju povr{inu od 13 264 ha i preborne sjemenja~e
s povr{inom od 6 085 ha. [ume niskog uzgojnog oblika
su regularne panja~e povr{ine od 3 031 ha. 
Svrstavanjem tih {uma pod jedan nazivnik, raznodob-
nosti, uz ostalo, onemogu}ava se provo|enje onih nu`nih
uzgojnih zahvata koji bi ih usmjerili u pravcu ve}e stabil-
nosti, produktivnosti i potrajnosti ili odr`ivog razvoja.
Na temelju iznesenih strukturnih pokazatelja, po-
sebno drvne zalihe i prirasta ovih {uma, mo`emo za-
klju~iti da je dana{nje stanje u privatnim {umama ovog
podru~ja jednako lo{e i zabrinjavaju}e kao i u ostalim
privatnim {umama u Hrvatskoj. 
Razloge takvog stanja mo`emo tra`iti u {umarskoj
nestru~nosti onih koji u njima izvode zahvate, rasloja-
vanju sela, usitnjenosti posjeda, socijalnom statusu
vlasnika, nesigurnosti privatnog vlasni{tva, du`ini pro-
izvodnog ciklusa, slaboj kontroli i sankcioniranju te
nepo{tivanju zakonskih propisa.
Objektivni razlozi koji ote`avaju gospodarenje u
tim {umama su: 
Usitnjenost posjeda (prosje~na povr{ina ~estice je s
predznakom dvije nule). Nerije{eni imovinsko pravni
odnosi, kao i nestimulativni na~in rje{avanja vlasni-
{tva, koji je spor i skup. Neuskla|enost katastra kultura
sa stvarnim stanjem na terenu, kao i neuskla|enost ka-
tastra i gruntovnice. Gospodarenje na razini katastar-
ske ~estice onemogu}ava kompleksnije gospodarenje
{umskim resursima. Predrasude vlasnika ka udru`iva-
nju u gospodarenju (Zadruge) zbog negativnih iskusta-
va u bli`oj pro{losti, te bijeg mla|eg, vitalnijeg stanov-
ni{tva, iz ruralnih prostora u gradove.
[umovlasnici, ponajprije udruga {umovlasnika, te-
`i{te rada na pove}anju kvalitete {uma trebali bi usmje-
riti na ova podru~ja kroz zahvate i druge aktivnosti: 
Zahvati njege i obnove u prebornim {umama putem
prebornih sje~a. Zahvati njege i obnove u regularnim
{umama visokog i niskog uzgojnog oblika. Njega i po-
punjavanje s plemenitim vrstama bjelogorice i crnogo-
rice onih povr{ina na kojima se danas doga|a prirodna
sukcesija pionirskih vrsta drve}a. Podizanje kultura
plemenitih, brzorastu}ih i tr`i{no vrijednih vrsta bjelo-
gorice i crnogorice na napu{tenim pa{nja~kim i drugim
povr{inama. Organizacija pridobivanja i plasiranja na
tr`i{te drva, za bioenergiju, nakon izvedenih zahvata
njege, podizanja i obnove {uma. 
Preborno gospodarenje najvi{e odgovara jelovim
{umama ili {umama u kojima je jela prevladaju}a vrs-
ta, kao na primjer u mje{ovitim {umama jele i bukve,
jele, bukve i smreke, jele i smreke. 
Odabiranjem stabala za sje~u ili doznakom stabala u
prebornoj {umi treba se ispuniti cilj gospodarenja, a to je: 
Uzgajanje mje{ovitih prebornih sastojina koje osi-
guravaju kvalitetan prirast i stabilnost sastojine, obilan
prirodni pomladak, maksimalno kori{tenje produkcij-
ske sposobnosti stani{ta, postizanje najve}e vrijednosti
proizvodnje. 
Sje~om u prebornoj {umi istodobno se provodi nje-
ga i pomla|ivanje, formira preborna struktura, iskori-
{tava {uma i odr`ava njezina higijena. Tu imamo dvije
skupine uzgojnih postupaka, i to njegu mladog nara{ta-
ja – pomlatka i mladika i prebiranje, u koje spadaju
proreda i iskori{tavanje zrelih stabala. Svi su postupci
u prebornoj {umi vremenski i prostorno koncentrirani
te ~ine nerazdvojivu cjelinu. Ako izostane jedna od na-
vedenih radnji, struktura se preborne sastojine naru{a-
va, {to utje~e na prirast, pomla|ivanje i stabilnost.
Izvode}i doznaku stabala u prebornoj {umi nu`no je
imati u vidu ciljeve koje ta doznaka mora ispuniti a to su: 
Stalno pomla|ivanje, njega sastojina, stalno odr`a-
vanje preborne strukture, iskori{tavanje sastojine, odr-
`avanje sanitarno-higijenske funkcije.
U normalnoj prebornoj {umi, koja ima normalnu
drvnu zalihu, sije~emo 10 godi{nji prirast. U normal-
nim uvjetima to je 25 % od ukupne drvne zalihe u sas-
tojini. Ako je drvna zaliha ve}a od normalne, intenzitet
sje~e ne smije biti ve}i od 30 %, a ako je manja, mo`e-
mo ga smanjiti do 15 %. To je i grani~ni intenzitet is-
pod kojega ne bi trebalo i}i, {to zna~i da sa sje~om tre-
bamo pri~ekati da pro|e jo{ jedna ophodnjica, u ovom
slu~aju daljnjih 10 godina. Ukoliko bi intenzitet bio
ve}i, a i manji, bila bi ugro`ena preborna struktura, a to
zna~i i prirast, pomla|ivanje i stabilnost preborne sas-
tojine. S pogre{no izvo|enim intenzitetima ne bi mogli
odr`avati prebornu sastojinu u optimalnim strukturnim
uvjetima koji nam osiguravaju maksimalnu proizvod-
nju i optimalnu regeneraciju. Na `alost, to je danas je-
dan od zna~ajnijih problema prebornog gospodarenja i
prebornih {uma. 
Bukove i smrekove sastojine koje su danas slu`be-
no svrstane u raznodobne, a s njima se do sada gospo-
darilo nepreborno, nego prebornim sje~ama, imaju ne-
gativni trend razvoja. Takvim na~inom gospodarenja
smanjuju se drvne zalihe, izostaje prirodno pomla|iva-
nje, pada kvaliteta stabala i smanjuje se prirast. 
Gospodarenje po regularnim na~elima, u takvim sa-
stojinama, treba biti organizirano na malim povr{ina-
ma (svaka strukturna jedinica – poseban {umsko uz-
gojni tretman). [umsko-uzgojni postupci su prostorno
razdvojeni na malim povr{inama, gdje je svaka struk-
turna jedinica poseban dio sastojine s posebnim {um-
sko uzgojnim tretmanom. Oni su prostorno odvojeni, a
vremenski koncentrirani. 
Gospodarenjem oplodnim sje~ama na malim povr{i-
nama s du`im razdobljem pomla|ivanja, posti`e se bio-
lo{ka raznolikost bukovih i smrekovih {uma, jer takav
na~in obnove omogu}ava, u du`em razdoblju, urod sje-
mena glavne i ostalih vrsta drve}a te opstanak njihovog
mladog nara{taja.
Pomla|ivanje u regularnim {umama obavlja se naj-
~e{}e u 3 sijeka (pripremni, naplodni i dovr{ni) a rje|e
u 4 ili 5 sijekova, gdje se uvode naknadni sijekovi. Pri-
premni sijek izvodi se s intenzitetom do 20 %, a naplo-
dni u godini dobrog uroda sjemena s intenzitetom od
50 %. Preostala drvna zaliha sje~e se prema potrebi pu-
tem jednog ili dva naknadna sijeka ili {to je ~e{}i slu~aj
u jednom dovr{nom sijeku.
Njega u regularnim {umama izvodi se tijekom cije-
log `ivota sastojine odnosno do po~etka oplodnih sje-
~a. Njega se sastoji od ovih faza: njega pomlatka nakon
dovr{nih sje~a, ~i{}enje u razvojnom stadiju mladika i
koljika te njega proredom.
Njega pomlatka nakon dovr{nih sje~a naj~e{}e se iz-
vodi jednokratno, ~i{}enje ili negativno odabiranje jed-
nom ili dva puta i to do momenta maksimalnog visins-
kog prirasta sastojine. Tada se uo~avaju stabla budu}no-
sti, a to se u bukovim i smrekovim {umama doga|a u
dobi od oko 30 godina. To je dob kad se mo`e po~eti s
njegom proredama.
Niske {ume ili panja~e bukve, medunca i ostale tvrde
bjelogorice, pomla|uju se oplodnim sje~ama s ciljem
pretvaranja panja~e u {umu visokog uzgojnog oblika ili
sjemenja~u.
Napravili bi velike pogre{ke kad bi panja~u obnav-
ljali ~istom sje~om uz sadnju neke od ~etinja~a. ^eti-
nja~e mo`emo saditi na degradiranim {umskim tlima
koja su izgubila ona svojstva, koja mati~noj klimatoge-
noj sastojini pru`aju optimalne uvjete za rast i razvoj. 
Uzgojni radovi na njezi panja~a trebaju trajati tije-
kom cijele ophodnje panja~e. 
U takvim panja~ama razlikujemo ove faze njege:
reduciranje broja nekvalitetnih i prekobrojnih izbojaka
na panju ili trijebljenje, njega panja~e ~i{}enjem ili ne-
gativnim odabiranjem i njega panja~e proredom ili po-
zitivnom odabiranjem.
U dana{njim gospodarskim i socijalnim uvjetima u
Hrvatskoj uo~ava se sustavno smanjenje obradivih i
pove}anje napu{tenih poljoprivrednih povr{ina. Te su
povr{ine prepu{tene spontanom {irenju manje vrijed-
nih vrsta drve}a i grmlja koje se prve javljaju i svrsta-
vamo ih u pionirske vrste. Nakon njih spontano se jav-
ljaju prijelazne vrste, da bi se u tom 100-godi{njem ci-
klusu na kraju javile glavne ili klimatogene vrste (jela,
bukva, hrastovi) 
Pionirske i prijelazne vrste drve}a postupno degradi-
rano {umsko tlo pretvaraju u {umsko tlo pogodno za kli-
matogene ili glavne vrste. Temeljne vrste drve}a koje
nose obilje`je pionirskih su vrste iz roda joha, vrba, to-
pola, breza i dr. Na{e doma}e, autohtone vrste drve}a
ostalih rodova, s izuzetkom rodova hrastova, bukve i je-
le, spadaju u prelazne vrste drve}a. One zajedno s pio-
nirskim vrstama postupno osvajaju napu{tena poljopri-
vredna i ostala zemlji{ta.
Da bi se pove}ala gospodarska i op}ekorisna vrijed-
nost napu{tenih poljoprivrednih povr{ina, nu`no je na
njima osnivati {umske kulture sadnjom bjelogori~ne
vrste iz roda divlje tre{nje, kru{ke, jabuke te javora, ja-
sena, lipe, mukinje, jarebike, oskoru{e, brekinje, srem-
ze, oraha i dr. Od crnogori~nih vrsta za sadnju u obzir
dolazi vrste iz roda smreke, ari{a i bora. Izbor vrsta dr-
ve}a ovisi o stani{nim uvjetim koji vladaju na povr{ini
koja se tretira gdje tlo i klima imaju odlu~uju}u ulogu. 
Pionirske, prijelazne ili sporedne vrsta drve}a imaju
zna~ajnu ulogu u strukturi svih na{ih prirodnih {uma, a
posebno su prikladne za podizanje njihovih kultura ra-
di dobivanja kvalitetnog i vrijednog drva. Drvo tih vrs-
ta nalazi primjenu u mehani~koj i kemijskoj preradi,
kao i u proizvodnji energije. Podizanje energetskih {u-
ma s kratkim ophodnjama i malim razmacima sadnje
imat }e sve zna~ajnije mjesto u {umarstvu Hrvatske.
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Pojavom energetske krize, udio drva u energetskoj
bilanci najrazvijenijih europskih zemalja svakim da-
nom sve vi{e raste. Cijela je Europa prihvatila drvo iz
{ume i svakim danom ga sve vi{e tra`i kao zna~ajan i
obnovljiv izvor bioenergije. 
Iako hrvatsko {umarstvo danas na tom podru~ju ra-
di tek prve i stidljive korake, ne postoji nikakav razlog
da se {umoposjednici Gorskog kotara ne uklju~e u taj
europski trend. Raspola`u s oko 3 000 000 m3 drvne
pri~uve, godi{njim prirastom od 80 000 m3, godi{njim
etatom od 40 000 m3 od ~ega je 40 % ili 16 000 m3 drvo
tanjih dimenzija pogodno za energiju, koje danas naj-
ve}im dijelom ostaje u {umi i propada. Samo to je do-
voljan motiv da se udru`eni izbore za svoje mjesto na
tr`i{tu i u|u u lanac proizvo|a~a bioenergije, kako za
doma}e tako i za inozemno tr`i{te.
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SUMMARY: Privately owned forests in Croatia cover an area of 581,770
ha, which is 22 % of the total area of forests and forestland in the Republic of
Croatia. The total growing stock in private forests in Croatia amounts to 78
301 000 m3, or 20 % of the overall growing stock of the entire forest manage-
ment area. The average growing stock is 163 m3/ha and the increment is 4.4
m3/ha or 2.7 %.
Privately owned forests in the area managed by Delnice Forest Adminis-
tration extend over 22,380 ha. These forests are presently classified into une-
ven-aged forests, which is not conducive to their future management. Bearing
in mind their condition regarding the silvicultural form, biological properties
and ecological requirements of the tree species participating in their forma-
tion, the management of these forests should follow the methods applied to fo-
rests of high silvicultural form or seed forests, which are regular and selec-
tion forests, and to coppices. Forests of high silvicultural form are regular or
even-aged seed forests covering an area of 13,264 ha, while selection seed fo-
rests cover an area of 6,085 ha. Regular coppice forests are found over an
area of 3,031 ha. 
Placing these different forest forms into a uniform uneven-aged class pre-
vents, among other things, the application of those necessary silvicultural
operations which are aimed at attaining better stability, productivity and sus-
tainability, or sustainable development. 
Based on the above structural indicators, especially the growing stock and
increment of these forests, we may conclude that the current condition of pri-
vate forests in this area is equally bad and worrying as that of other private
forests in Croatia.
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Such a situation may be attributed to a number of factors, such as, for
example, the inexpert application of silvicultural treatments, the disintegration
of rural environments, property fragmentation, the owners’ social status, the
insecurity of private ownership, the length of the production cycle, insufficient
control and sanctioning, and finally, the disobeyance of legal regulations.  
Some objective reasons for which these forests are difficult to manage are:
– Fragmentation of property (the average size of a plot is preceded by two
zeros). Unsolved ownership-legal relationships, as well as an unstimula-
ting, slow and expensive system of solving ownership problems,
– Disproportion between the cadastre of cultures and the real condition in
the field, and the disproportion between the cadastre and the land registry,
– Management at the level of cadastre units prevents the application of more
complex management with forest resources,
– Prejudices of forest owners towards pooling resources (Cooperatives) due
to negative experiences from the recent past,
– Movement of the younger, more vital part of the population from rural into
urban areas. 
Forest owners and forest owners’ associations should direct their activi-
ties concerned with increasing forest quality toward the following fields, tre-
atments and activities:
– Tending and regeneration treatments in selection forests with selection
cuts.
– Tending and regeneration treatments in regular high forests and coppices.
– Tending and restocking those areas subject to natural succession of pio-
neer species with valuable broadleaved and coniferous species.
– Establishing cultures of valuable, fast-growing and marketable broadlea-
ved and coniferous species over abandoned grasslands and other areas.
– Organizing timber harvesting and marketing, as well as utilization of tim-
ber for bioenergy after the forests have been tended, established and rege-
nerated.
Selection management is the most suitable method for fir forests or for
those forests in which the fir is the dominant species, such as, for example, mi-
xed forests of fir and beech, fir, beech and spruce, and fir and spruce.
The management goals in a selection forest are accomplished by selecting
and marking the trees to be cut. These management goals are: raise mixed se-
lection stands which will ensure good quality increment, stand stability and
plentiful natural new growth; use the productive site capacity to the maxi-
mum; and achieve the highest production values.
Felling operations in a selection forest achieve multiple goals of tending
and regeneration, forming the selection structure, utilizing forests and main-
taining their hygiene. There are two groups of silvicultural procedures; ten-
ding of the young generation – young growth and young forest, and selection,
which includes thinning and harvesting mature trees. All the procedures in a
selection forest are temporally and spatially concentrated, thus creating an
indelible whole. If any of the above activities is omitted, the structure of the
selection forest will be disrupted and its increment, regeneration and stability
will be affected.    
Tree marking in a selection forest should always take account of the goals
for which this activity is undertaken. These goals are permanent regenera-
tion, stand tending, continuous maintenance of the selection structure, stand
utilization and maintenance of the sanitary-hygienic function.  
In a normal selection forest with normal growing stock, a 10-year annual
increment is cut. Under normal circumstances, this is 25 % of the total gro-
wing stock in the stand. If the growing stock is higher than normal, cutting in-
tensity should not exceed 30 %. If it is lower, cutting intensity may be reduced
to 15 %. This is borderline intensity which should not be exceeded. This me-
ans that cutting should be postponed until another cutting cycle is over, in this
case another 10 years. Higher or lower intensities could endanger the selec-
tion structure, i.e. the increment, regeneration and stability of the selection
stand. Inappropriately applied intensities cannot maintain a selection stand
in the optimal structural conditions which will ensure maximal production
and optimal regeneration. Regrettably, this is one of the most serious current
problems in selection management and selection forests. 
Beech and spruce stands which have officially been classified as uneven-
aged stands and which have not been managed selectively but with selection
cuts show a negative developmental trend. This kind of management results in
decreased growing stock, absence of natural regeneration, reduced tree qua-
lity and lower increment.
In such stands management based on regular principles should be organi-
zed over small areas (each structural unit – special silvicultural treatment).
Silvicultural treatments are spatially divided over small areas. In other
words, each structural unit represents a special part of the stand which requi-
res a special silvicultural treatment. They are spatially separated but tempo-
rally concentrated.
Management with shelterwood cuts in small areas with a longer regenera-
tion period achieves biological diversity of beech and spruce forests. This type
of regeneration enables, over a longer time period, a good yield of seeds of the
principal and other tree species and the survival of their young generation.
Regeneration in regular forests is generally done in 3 cuts (preparatory,
seed and final) and less frequently in 4 or 5 cuts, where subsequent cuts are
introduced. The preparatory cut is undertaken with 20 % intensity and the
seed cut with 50 % intensity in a good seed year. The remaining wood volume
is cut as needed, either with one or two subsequent cuts or, more frequently,
with one final cut. 
Regular forests are tended throughout the life cycle of the stand, that is,
until the shelterwood cuts are applied. Tending consists of the following sta-
ges: tending of the young growth after the final cut, cleaning in the develop-
mental stage of the young growth and saplings, and tending with thinning.
Tending of the young growth after the final cut is usually done once only,
while cleaning or negative selection is done once or twice until the moment
the stand reaches its maximal height increment. At this stage future trees are
identified, which in beech and spruce forests takes place around the age of 30.
At this age stands may be tended with thinning.
Coppices of beech, pubescent oak and other hard broadleaves are regene-
rated with shelterwood cuts. The goal is to convert a coppice into the forest of
high silvicultural form or seed forest.
Regenerating a coppice with clearcutting and planting conifer species is a
serious mistake. Conifers may be planted in degraded forest soils which have
lost the properties that provide the parent climatogenic stand with optimal
conditions for growth and development. 
Coppices should be tended throughout the rotation period.
The tending stages in a coppice include reducing the number of poor qua-
lity and superfluous shoots on the stump, tending coppices with cleaning or
negative selection, and tending coppices with thinning or positive selection.
In the current economic and social conditions in Croatia arable areas are
systematically being reduced and the size of abandoned agricultural land is
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increasing. These areas are subjected to the spontaneous expansion of less va-
luable tree species and shrubs, classified as pioneer species. Being the first to
occur, they are spontaneously followed by transitional species. The 100-year-
long process ends with the occurrence of principal or climatogenic species (fir,
beech, oaks).
Pioneer and transitional tree species gradually convert degraded forest
soil into forest soil suitable for climatogenic or principal species. The basic
tree species that bear the characteristics of pioneer species are those from the
genera of alders, willows, poplars, birches and others. Domestic, autochthon-
ous tree species from other genera, with the exception of the genera of oaks,
beech and fir, belong to transitional tree species. Together with pioneer spe-
cies, they gradually colonize abandoned agricultural and other lands. 
Forest cultures should be established on abandoned agricultural areas in
order to increase their market and non-market values. These cultures are es-
tablished by planting broadleaved species from the genera of wild cherry, pe-
ar, apple, as well as maple, ash, lime, whitebeam, rowan, service tree, wild
service tree, bird cherry, walnut, and others. Coniferous species to be planted
include species from the genera of spruces, larches and pines.
The choice of the tree species depends on the site conditions that prevail in
the treated area, where the soil and the climate have a decisive role.
The pioneer, transitional or secondary tree species have an important role
in the structure of all Croatian natural forests. They are particularly suitable
for the establishment of cultures which supply good quality and valuable tim-
ber. Timber of all these species is applied in mechanical and chemical proces-
sing industries, and in energy production. The establishment of energy forests
with short rotations and small planting distances will gain increasing impor-
tance in Croatian forestry. 
Due to the present energy crisis, the share of timber in the energy balance
of the most developed European countries is constantly growing. Timber from
forests has been accepted everywhere in Europe as an important and renewa-
ble source of bioenergy. 
Although the Croatian forestry is making initial, modest steps in this field,
there is no reason that forest owners in Gorski Kotar should not be included
in this European trend. They have at their disposal about 3,000,000 m3 of gro-
wing stock, the annual increment of 80,000 m3, and the prescribed annual
yield of about 40,000 m3, of which 40 % or 16,000 m3 is wood of thinner di-
mensions suitable for energy. At present, the major portion of this wood re-
mains in the forest and perishes. This alone provides sufficient motive for the
owners to pool forces, fight for their place on the market and join the chain of
bioenergy producers for both the domestic and foreign markets.
K e y  wo rd s : selection forests, regular forests, uneven-aged forests, ten-
ding, regeneration, pioneer species, forest cultures, bioenergy
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